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A prtir tu ll aott 1969, Ie r8pport entre la psrité dê la momaie de lê prance et la vêlour da lruitS do coEpto
a ét6 nodifié rle llrll l. Toutefois Ia valeur cle lruit6 de conpte et l6s prir comuns fkés dùB le cadro dc lè
politique êtricolo comune nront Das été mod1fi6s.
Lradaptationrsuivant la nouvellô Pritérdea prir frsrçeis aur prir conrms erprrmés en unit6 de comptô cntrefnq-
rèitrEn FtBcerüe augrentetlon dea prrx à la production et à la consomnâtion. Pour éviter ur tol effet, cartsl-
nês [c3ureB ont 6té priaea qui, pour lea produita nentiom6a deg cettô publicatron, figurent d.atrs las rètlemsnts
suivanta i
(cÉ'E) no Lÿ6/69 du 11 aott 1!6! (resma rolovant de la politiqua de conjonctue)
(cm) no 1660/69 d\ 22 ætt l)6) (neeuee dans la sscteu agricole)
(crm) no L66t/69 d\ zz ætt L96g (secteur dea natiàras gressea)
(Crn) no L669/69 du 22 août lÿ6! (eecteur d,u eucre)
(CnU) nc t67O/69 d\ 22 ægt L969 (secteurs deg c6r6alcs et clu riz)
ült t{irhllt vou ll. Àu6uat f969 rrudo die PEri.tât der [âtrrung Frekrcichr in VerhËltnla run lfcrt dor Recbnurga-
alnhsit un llrll v.H. geândertl Yobal aler tlgrt der Rechmrmgeeinheit ud dia t€nlinaaron Prelae in Re^bnon dar
g€n insil€n Atrêrpolitik nicht goândort yurden.
Dic Ànp6lÊung dgr franzôsischên Pr€iôê ar dis in Rechnurgscinheitm autedrücktsn tanôinsencn preilc gcrEra der
neucn tlâhmgapritËt uürde in Frankrcich zu .inên AnBti€g der Eraeuger.und v.rbrsucà.rpreiec gcführt habon.
Un clau rolchGn Effckt zu varocldcn sind gæi88c llagenahnm orgriffù rcrdên, dio fiir die in èic.ên Hcft cmËhnten
Erzeugniase in nachst€hcDd sufgafllhrten Vemrdnungen ihron Nioderschlat g€fgnden hêbsn :
(Brc) ur l)86/6) von 11. Auguat f969 (KonJukturpolttische rtasmahnên)
(fnC) ur t66o/69 wn 22. ÀutuBt 1969 (üasgnelrnen auf ilem Gebict der Lanitrrrtscha.ft)
(rrc) tr t66tf6ÿ voa 22. Augusr tÿ6! (Fertsektor)
(rvc) nr L669/69 von 22. Au€u8t t!6! (Zuckarecktor)
(gno) rr É7of6g wû 22. Aqust 1969 (Sektorcn Oatrciite und Reia)
Dsllr Il a€p8to 1969 iI rapporto fB lê Frità dsllB nonotê della Frucia e iI valore ctellruità di conto è stato
modifica,to è.llr llrll f, tuttavia il Blors dellruritÀ d,i conto ed. i prezzi comuni figeati nel qudro deUa poli-
tica ègricole colM6 non sono atati Eodificêti.
LradBttamontor in beae alla nuom p,ritàr dei, prozzi fmcssi aL p,.ezzL comui eapresei in rurità di conto inplicào-
robbo in Francia u smanto dgr Prozzi êlla prcduzione erl al consuno. Pôr èv1têre u tele sffctto, Blcrus miaue
sono atêtê preaê chs per i plodottir .-enzi.onati in queste t[bbticazionè, figurano nêi segusnti re6plmonti s(cm) n. f586/69 delt'ft agoâto 1969 (misure itI politlca <ti congiwtura)
(cm) n. t66o/69 dêl-l.z2 agosto lÿ6! (misure da adotta;: nel sêttore agricolo)
(Cru) n. t66t/69 aettrZz atosto 1969 (settore dei gmssr)
(cnE) n. t669/69 dstl,za âEosto 1969 (eettore dello rucchero)
(cum) n. L6TO/69 dêttt2z agoBto Iÿ6ÿ (aettori d.ei cereêIi e ctel riso)
Itlet ingang w 11 augustus 1959 werd de vsrhouding tuaeen d6 paritert vm de Frange ruteenheld 6n de yaat{e w.D do
rgkeneenhsrd not llrll ÿ. geviizrgd, waÂrbij do rærd.e B de rekensenherd en de in bet kad6r m hat t6ne6n6chaÈ
p€liJk ledbouubsleid veBtt€stelde gêmoenschapp€rijkà priJzen gBen rijziging ondergingsn.
De æpaeeing va de Fruse PriJzon a de in rskeneenheden uitgêdmkte geneenechappelijke priJzen volgsnê ilg
nlcuue paritsit uou ln Frankriik geleid hebben tot een verhogrng vu de producenten-en conamentenprrjzen.
Tenêinde esn dergeliik effect te rcorkonen reri. egn âtal maâtr€gelen genomen, die voor d.s in deze publicatie
opgenon6n produkten yorden onschreva in dô hrema volgendo verordeningln s
(nnC) nr Lr86/69 w 11 aug. rÿ6ÿ (Conjuctuupolitiekê mætrêgrlBn)
(UeC) nr 1660/69 ven 22 atry. L969 (tætregelen op ludbourgebierl)
(æC) nr É6l./69 v4. ?2 alg.. t969 (Sector otiën en vettan)
(OUO) nr L669/69 vù 22 alg.. t969 (Sector suiker)
(pOC) nr 7670/69 vüt 22 aD4,. t969 (Sectoren grmen en rijet)
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D. Invoerprijzen Cif Austerdaû,/
Rot terdau/Àntuerpen
4t-45
CJ.f Ao6terdan/Rotterdar,/Antrerpen 58 - 6'l
III. Grassi III. ol-iën en vetten
- 
O11o dfollva z 62 
- Z, - O1ijfolie I
A. gpiegazione A. ToelichtiDg
B. Prêzzo indicativo aLla produzione B. Produktlerichtprij§ 
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C. Prellevi allrimportazions nella C. Heffingen bj.j lnvoer ln
C.E.E. ?5 - 78 de E.E.G.
D. PtezzL di trercato D. MarkÉpriJzen
(olio d,oliva e olio di seni) ?9 - 80 ({,rlijfolie en zaadolie)
Iv. @gEEg Iv. sutL.r
Â. §ptrgerlmr 8I 
- 
88 A. lo.llohtlr8
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Toutes les données, reprises dans cette publication (pri,x, préIèvenents,
e.a.) peuvent être consldérées conme définitivesr souo réserve toutefois
des fautes drinpression éventue1le6 ou des modifications, apportées
ultérieurenent aux donuées, qui ont servi de base pour Ie calc'rl des
noyenneso
VORBE,IERKUNG
AIIe in diesen Heft aufgenonmenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
als endgültig angesehen werden, Jedoch unter den Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etwaigen nachtrâglichen iinderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von Durchschnitten Sedient haben.
NOTA PRELIMINARE
Tutti i dati ripresi in questa pubbllcazione (prezz!, prelievi ed altri)
possono e€isere consideratl cone definitlvl, con riserva tuttavia ad
eventuafi errorL dl stanpa o ad ulteriorl nodifiche apportate ai dati
che sono serviti da base per 1I calcolo delle nedie.
@
AIIe in deze pubticatie opgenonen gegevena (priizen, heffingenr e.d. )
kunnen als definitief wordeu beschourd, onder voorbehoud echter van
eventuele drukfoute! eE yan wiJztgingen die achberaf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening
van geniddelden.
CEREALES
EXPIICATIONS CONCIiRI{ANT LES PRIX DES CEREALES CONîNNUS DANS CDTTE PUBLICATION
(pnrx rrxas ET PRrx DE I,tÂxcHE)
]NTRODUCTION
Dane lfarticle IJ du règlemenL r.o. 19/1962 portant établissenent graduel drune organisation
connune des marchés tlans Ie secteur dee céréalee (Journal officiel du 20. 4. 1962 
- 5ène
aanée no. ]O) est stJ-pu1é qurau fur et à mesure du rapprochenent de6 prix des céréales,
des nesures devraient être prises pour aboutir à un système de prix uni-que pour Ia Conmu-
nauté au stade du narché unique à savoir:
a) ua prix lndicatif de base valable pour toute 1a Coumunautéi
b) un prix de seuil unique;
c) un mode de déternrination unique de6 prix dtinterventionl
d) un lieu de passage en frontière, unique pour La Connunauté, servant de base
pour Ia déternination du prix CAF des produits en provenance de6 payÊ ti-er§.
Ce narché unique dans le secteur des céréaIes est règ1é par Ie règlenent no. L2O/61/CEE du
lf juin Aÿ61, porluant organisation conrnune des marchés dans Ie secteur dee céréal-e6 (Journal
officiel du 19 juin 196? 
- 
lOe année no. l-1?).
Le ler juillet 196? le narché unique tles céréales est entré en vigueur.
I. PRIX FIXES
A. Nature des prix
Basé sur le règlenent no. L2O/6?/CEE arl,ic1es2, 4, 5 al 6 i1 est fixé chaque année,
pour Ia Conmunauté, des prix indicatifs et d'intervention, un prix nininum garanti et
des prix de seuil.
Prix indicatifs. pri.x drintervention, prix minimun garanti
11 est fixé chaque année, pour Ia Communauté, avant 1e ler aott pour Ia canpagne de
conmercialisation débutant lrannée suivante, sinultanément:
- 
un prix indicatif pour 1e bIé tendre, 1e b1é dur, lrorge, Ie nais et Ie seigle;
- 
un prix dtintervention de baee pour Ie bIé tendre, le b1é dur, lrorge, le sej.g]-e
et éveatuellement 1e naie;
- 
un pri-x nininun garaltj. pour Ie bIé dur.
Prix de seull
Ceux-ci sont fixés pour 1a Conmuaauté pour:
a) fe blé tendrer J.e b1é clur, lrorge, 1e roaS-s et Ie seigle de façon que, sur le
narché de .Duiebourg, Ie prix de veute du produit inporté se situe, conpte te-
nu des différences de qualité, au niveau du prix indicatif;
b) avolne, sarrasi-a, gralnes tte eorgho et darl' nillet et alpiste de façon que
le prix des oéréaIes viséea au sub. a) qui aont concurrenteÊ de ces produits
atteig'ne sur le narché cle Duiebourg le niveau clu prl-x indicatif;
c) farine tle fronent ou drépautre, farine de nétei1, farine de seigle' gruaux et
semoulee de b1é tentlre, gruaux et senouleE de b1é dur.
Les prix de eeul1 sont calculés pour Rotterdan.
B. Sualité tvpe
Les prix indicatifs, Ies prlx drintervention, Ie prix nininun garantl et lea Prlx
cle seuil rnentionaés Eub. A sont fixés pour des qualitéa types.
Le règlemeni''t.68/69/CEE déterniae pour 1a canpagne de conmercialisatlon lÿ$/lO Lea
qualttés type pour 1e bIé tendre, 1e seigle, lrorge, le naie et 1e blé dur.
Les qualités typee pour 1e6 autres céréalee alaei que pour certainea catéSories de
farlnee, gruaux et eenoules sont déterninées par 1e règl.ement 1397/69/CF,.
C. ],leux auxouels les p'ix fj:rés ee réfèrent
a) Prix indicatif et prix dtintervention de base
1,e prix indicatif et Ie prix drLntervention de baee sont fixéa pour Duiebourg
au etade du co4merce de groar narchantlise rendue nagasJ.n non déchargée.
b) prix mininum paranti pour Ie bIé dur
Le prlx nininura garanti pour le bIé dur eEt fixé pour 1e centre de connercia.Li-
sation de 1a zone la plus excédentaire au nêne staale et aux nêroes condltiona que
le prix indicatif.
o)f1xéepour1eeautreecentre8deconoercia1iaa-
tion de Ia Conmunauté que Du5.ebourg pour le bIé tendret Ie b1é dur, lrorger 1e
na3.E et 1e seigle eont valablea pour 1eE nênee qualités typer dans le ntne etade
et sous les nênee conditlons que pour les prix drinterventlon de baae.
rr. @ (PRoDurr NATToNAL) :-969/70
CertaLns prJ.x de narché lndiqués pour chaque pays de la CEE ne aont pae autonatique-
ueBt conparablea eD raison de divergencea dane 1ee condltlola de livralaoa, 1ee sta-
dea conroerclaux et Ies qualJ-tés.
A. Lleux (bourseE) ou rérions auxquels Ee rapportent les prix de Barché 1969/70
Voir annexe 2.
3. Stade commercrel et conditione de lrvraison




R.!'. d,AllenaAle : Prix de vente, comerce de gTos (en wac) )










Starratard cte qulité allemand
Qualité moyeme des quantités négoci6es
Prrx départ ortturlane atockêur, fruco noyen ile træsport I en Eæ ou en sacs
(sacs de lracheteur) impSte non conrpria
memerie) )
N frir départ négoce au Etad.e d.u gros aur wagon, hora tares
-L!g!it, :
l. Blé tôndre : l{aple8 : fraaco canion arnvé, ôn vrac, imp6ts non complis
lrdine : franco déprt moulinr en vracr livraison et paioment imédiatl imp§te erclus
2. &lEIg : plgg : fruco arrivé, en vrac, imp6ts non conpri§
l. 9IÆ : Foggra 3 en vtacr à ra productron, impôts non conprls
4. Avoine : IgEÂlg : en vrac, à }a production, imp6ts non conpri§
5. t{ais : Boloana : franco amivé, en vrac, imp6ts non comprls
6. 81é dur : Gtnes : prir moyen pour quatre ongines à Earcir :
a) sicr.te ) ^_ _^-_ -_-_-^
o) s..a.isn" , en Eêc8t frênco ra8on départt iupôts non conpris
c) t{aremme 
- 
on aêca, EecB achêteu!, franco yagon rlépart, rn16ts non conpris
d) CaLabre 
- 
sn sacar aeca êchstèur, frarco ragon anivé, iml6ts non comprie
Catania t franco vagon déPart zone ds production, narcbanrrllse nue, imp6ts êrclus.
LuembourÂ : Prir d.achat du n6goco agricol€, rendu moulin, imp6te non comprie
orse I{ rroduits inmrt6gAVOtne 1 -
Pan's-Bes : Prir ale gros de la narcbantdrse eoberqu6e en vrêc à bor{ cle pénichee (tootvri; g€stort) inp6t8
noa compris.
C. Quali,té (produit aational)
B€IEiaue : Stanilard de quslité CE
@g : Blé : I. Prir pou les qualit6s comnercialiséee
II. Prir raatEn6s au Btêndatt de qmlrté cE compte tenu uÀiquenont du poidB Epécifique
Autr€s c6r6alês : qualité noysnne dss qlHtités négocrées
Italie : BIé : !{aplea : Buono nercutrlê ?8 kg,/hf
Udine : Buono mêrcantile 78 kg/hf
Seigle : l{azionele
Orge : 0rzo nazionalê voetito 56 *S/hl
Avoine : Nazionale 42 kg/bl
l'{aie : conunê
B1é du ! sicils . 78/80 kgllhl
uarems . 8t/82 ks/hl
catebre : 8t/82 xgtÂt
Sardaisne . 83/84 kstlt.l
catania z l8/8t xstlnt
!SIgE@S : Stadenl de qulité CEE
P&ÿs-BaB : StênaLBrd de qulité CEE
GETREIDE
enr,Àurrnulour zu DB{ rN DrEsH,t HEFI E'trHAtrEI[Et PRErsElr
(FESTGESEEZTE PREISE UND MARKTPREISE)
@
In Artll<el lJ der Verordluag Nî. 19/1962 über dle achrittueise Errichtung elner geneinaaraa Markt-
organJ.aatlon für Getreldc (lntabtatt von 20. 4. ]-962 - 5. ilahrgaag Nr. fo) 1et fcet8elegt, daaa Ln
Zuge der Annâheruug der Getrelilcpreiac Masesahnen ergriffea rerden aoIIea, un ln dcr Euilphasc dea
geneiaeanen Marktca zu cl.ncn eiaheitllcbeu Prrlaayeten zu gelaagen. Dabel haatlclt ca alch unt
a) elnen Gruudrichtprela für dle geaa.rote Geneinechaft;
b) eiaen eirrheltlichea Schrellenprela;
c) eLa eiuheitllchea Verfahren zur Bêatirnung der Intervêatloaapreiaoi
il) einen eluzigen Greuzübergaataort, der für die Genelaschaft ala Gruudlage fiir dle Beatimung dea
clf-PreieeE der aua dritten IÀndera etanmendeu Erzeugnlssc dlent.
Dleaer elnhel.tll.cha Getreidenarkt ist ilurch dl.e Ver.ordnung Nr. L2O/6?/EW von 1J. ilual L967 übcr
die'genelaeaae Marktorgaaisatiou für Getreide (lntsblatt von 19. Juul 196? - 1O. Jahrgaag Nr. 11?)
geregelt.
An I. .IuIl L96? lsf, der genelnaane Gêtreidenarkt Wirklichkelt gorordotl.
1. EE§rqE§ryZlE IBEI§-E
e.4@.
Laut Verordauag Nr. L2o/6?/Ev{t Abaatz 2, 4, 5 und 6 rerdea JiihrlLch für dle Genelnachaft
Richtprelse, Interventlonapreiae, ein Miadêatgaraatleprelo und Schçell,enpreiee festSêBetzt.
R1chtprei6e. Interventl-ouaprelse utrd MlÀdeatEarantl'oprèlEo
Jâhrlich wêrden für die Genelnschaft vor den 1. August für dae ein Jahr apâter begtnneudc Wlrt-
schaftejahr glelchzeltJ.g festgesetzt:
- 
eia Rlchtprelg für Welchwelzen, Hartweizen, Gerete, l'laig uud Roggen;
- 
eia Grundlnterventionspreie für Weichwelzeu, Eartrelzen, Geratc, Roggen und eveatucll für
Maia;
- 
ein Miadcatgarantlepreie fiir Hartweizen.
Schrellenprel.ae
Dleee werden für dLe Genei-aechaft feetgeeetzt für:
a) Weichwelzen, Eartweizea, Gerste und Roggen, 60r da66 der Verkaufaprela dea eiageführten
Erzeugalssea auf dera Markt iu Dulaburg, unter Berückaichtlguag iler Qualitâtsunterschletlet
den Rlchtprela entsprlcht;
l0
b) Eafer, Buchrelzea, Sorghun, Dari, HLree uad Kaaarienaaat, so, daee ilie Preisc für die uater
a) 6enaaatea Getrel.ilearten, dle nLt dleeen Erzeugniascn In Wettbewerb eteheu, tlie Eôhe dea
Richtpreleea auf den Markt ia Duieburg emeichen;
o) Mohl von Welzcn oder Spê1.2, Metll von Meagkoru, Mehl voa Roggen, Grobgrices und Feingrlese
von Weizen (Welcawelzen uad HartreLzetr).
Dle Schrelleaprelse werdên für Rotterdan berechaet.
B. Standarôoualltât
Die RlchtpreLao, d1ê Iaterventlonspreiae, der Mtndeetgarantieprele u.ud tlie Schwellcnpretse (A)
rerden für ilie Standartlqualltâtea festgeaetzt.
Ëe Verordaung M. 768/69/EWc beettmt für daa WJ.rtschaftaJalr.r 1969/1O die StandattlqualJ.tâtea
für Welchwelzen, Rog6en, Gerete, Maia uad Eertrelzeu.
DJ.e Staadardqualitâteu für dLe iibrlgen Getreidearten Eowl6 für einiga Mehle, Grob- ulrd FeiD-
grleaae çerd.a durch die Verordnung M.Ll97/69/tt0 beatlmt.
Co 9rte. auf die elch dle feetgeaetztcu Prelae bezlehea
a ) Ei_o-btprclr_ unt Otrrnilint erventl ontpr el e
Der Gruntlrichtprela uatl der Grundinterveatioaapreie alud festgeaetzt flir Duloburg auf der
Groeehaadelaetufe bei freier Inlieferuag aa dag La8ert nicht abgeladen.
b) MladeataaraltlcpreLa für Hartrelzea
Der l,llndeatgarauticpreJ.s für EartwelzeIr 16t fegtgesetzt für den Eaudelaplatz der Zoue nit den
grôBsteu überachusg auf dcr glelchea Stufe uld zu den glelchea Bedingungen wie der Richtprcia.
c)fürdieEautIe1epIâtzcderGenei-nschaft,E1tAu6ushne.lêg
Ea.odelaplatzea Duieburg für Weichwelzea, Hartweizea, Gerate, Maia uad Roggea, eind für die
gleJ.che Staudardqualltêt, auf der gleichea Stufe und zu rlen gJ.eichea Bedingungen wie die
Grunillnterventionapreiae featgeaetzt.
rr.@L969no
Die fiir dlc EWG Mltgliedstaatea aufgeführtea t{arktprelae sind uicht ohae reiteres verglei.cbbart
da ihaen zuu teiJ' uaterechiedllchc ldeferbedingungca, Haadelsstufeu und Qgalltâtea zugruadc lie-
geD.




Eelsien : Crosshandelsabgabepreiar lose oder rn Sâokenr brutto flir nstto, verladen auf Transportmittêl 
-
ohne Steuern
Deutgchlênd (BR) 3 CDorshandelEebgabepreis (lose) l ohne steuern(ïürzturg : Grosshanalelseinetanrleprere (tose),
Frankreich : Woizen )
cêrate I Preia ab La6er; franco lraneportnittel, Iose oder in Sâcken (Sâcke zu Lasten d.6s
ttals j riiurera) obns stêu6m
üêhlrogg€n )
Hafer I GrosshandeleabgabepreiaVergandbahnhof, obne Steuerrr
Italien:
1. t{eiclrellgn s §gæ,!: frei BsBtimrDgsort, Laetvagen, loae, obne Steuern
Udlns : frei eb üühlcr loaer Tehlung bsi Lieferugr obne Stsuom
2. Bo8gpn : Bologna ! flsi Bgstimr.ûrgsort, loso, ohDê Steuêrn
3. Cergte : !96g;§ : ab Erzcuger, loae ohne Steuern
4. Hafer : §96E!e : ab Erzeugerr looe obne Stêuerî
5. U"its t BoloAna ! frêi Ee8timlurg€ortr loE€, obrre Steuem
-6. Ilartweizen t Cênua : h8ch8chnlttspreie fiir Erzeugniase êus 4 E€t{enftBg€bisten :
e. Sizilie! )
b. sêdinisn I frei Vcmandbahnhofr verladen, in Sâckenr ohne steuerî
c. llê!Êmên 
- 
frei lleraandbalurhofr verladsnr SËcke zu Leaten deg KËufere, obnc Steuera
il. (alabria 
- 
frei Beotinmurtsbahnhof, §âcke zu Lasten des KËufero, obae Steuera
Catania : frei, l{a6gon ab Produktlonszone, obne Verpackung, obne Stouern.
Lu:emburs s Ankauff€is des Landbandele fr.i litiihle, ohle Steuctr
cerste )
Itrefer I eineefiihrtcg Produkt
Iiedsrlande s GrosBhildeleabgabepreie dsr'Ioss êuf Lêstkâbn.n verladuen T{arc (toortvri.J geetort) ohne St.uegr.
c. @lilë!. (Inludearzeugnia)
BelAien : Ewo-StandardqElitât





DEchschnittBqElitât der g€Euten Âb8atærg!
Frankreich : tleizen : f. Preise der vemarkteten Qua}ltâten
II. Ungsr"ecbnet auf EUo-Standsdquslitât jedoch urtêr BcrücksichtituBg ales
Hsktoliterg€richtos
Andere GetreideEortsn : Du:.chschnittsquallt:it der geaarnten Absatsmenge
Italien : l{eizen : Neapel s Buono nercantife ?8 kg,/hl
Udine : Buono mercantlls ?8 kg/hl
Rogg€n : Nazionale
Gerste : 0rzo nazionale vestito 56 kg/hl
Hafer : l{azionale 42 kt/h\
üalg 3 comue
Hartueizen : Siziliù . 78/80 kstlt,l
Maremen . 8L/82 ksllt.t
Katabri6n , 8t/82 k€,/hl
SardrniEn z U/Aq Vgtît





SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREALI CHE FIGURANO NEI.LA IRESENTE PUBBLTCAZIONE
(PREZZT FISSAÎI E PREZZT DI I'IERCATO)
INTRODUZIONE
Nellfarticolo 1J tlel regolauento î. 19/1962 relativo alla graduale attuazione dl uurorganlzzaz1one cornune
dei nerceti nel eettore dei cereali (Gazzelta Ufficiale del 20.4.1962 
- 5" anno n. fO) è stabilito che,
in funzione der rawicinanento dei prezzi dei cereali, cle11e disposizioni dovranno e66ere prese per giun-
gere atl un sistena dl prezzo unico per Ia Conunità nella fase de1 mercato unico, a preved.ere :
a) un prezzo indicatlvo dl base valevole per tutta 1a Conunità;
b) ua prezzo di entrata un5-co;
c) un uetoilo unico di deterninazione dei pr.ezzi- drinterventol
d) ua luogo di transito di frontiera unico per 1a Comunità, cui riferlrei per Ia cleterninazione del
prezzo Cif dei prodotti provenienti rrlei paesi terzi.
Questo Dercato uaico è dlscipllaato dal regolamento n. 1A0/196?/CEE del 1J giuga.o 1962 relativo alLror-
g,aalzzazlone coEua€ tlei nercati nel sottore dei cereali (Gazzel,ta Ufficiate del 19 Bj-ugno 196? - 1Oo an-
Eo n. 117).
I1 nercato unico ilei cereali è entrato ln vigore 1t 10 luglio 1962.
I. PREZZI FISSATI
A. Natura tlei prezzi
Su1la baee tlel regolamento a. 12o/6?/cî,8 
- 
articolL 2, 4, 5 e 6 vengoao flsEatl per 1a Conunità,
ogpl erraor dei prezzi ladicativl e drinterventol un p'.ezzo rnluiso garantito e del prezzi ill entrata.
PrezzL indicativi. nrezzl. drintervento. prezzo nlnino Earantito (regolamento 128/6?/CEE-aîf 1)
AnterLornento aI 10 agosto ali o8nl aano vengono slnultaneamente flesati per Ia Conuaità, per Ia can-
pagaa di connerclallzzazione che inLzia ltenno euccessivo :
- 
un prezzo Lndicativo per 11 Srano tenero, iI grano duro, 1.rorzo, 3.I granturco e Ia eegala;
- 
uD prezzo ilrintervento di base per i1 grano tenero, iL grano iluro, lrorzo, Ia eegala ed eyen-
tualnente iJ- gra-uturco;
- 
urr prêzzo DtDj_Eo garantito per iI grano iluro.
hezzL tll. entrata
I prezzJ- di entre,ta eoao fLaeati dal1a Conunità per r
a) i1 graao to[eror 1I graao d.uro, lrorzo, 11 granturco e Ia segala iu nodo che, eul mercato di
DuisburSr 11 prezzo dl vendita de1 prodotto ioportato, teauto conto de1le dlfferenze di qualt-
tà, raggiuuga 11 l[vc11o deJ. prezzo lndlcatJ.vo;
t3
b) lravena, iI grano Eiaracenor i1 sorgo e 1a durra, i1 niglio e Ia scagliola iu nodo che iI
ptezzo del cereal-l di cui al punto a) che aono loro concorrenti raggiunga sul nercato dL
Duisburg iI IiveIIo del prezzo lndlcativo;
c) l"a falina di frumeato o di spelta, 1a farina dl frunento oegalator Ia farina di eegalat
Ie semole e L eemolj-ai di frumento (graao tenero e Srano duro ).
T ptezz! di entrata soao calcolatl per Rotterdam.
B. Qua1ità tipo
I prezz! indicativi, i ptezzj- di lntervento, iL prezzo miaino Barantito ed i prezzl dl entrate
nenzionati aIla roce A 6oao fissati per de1le qualità tlpo.
II regolamento 768/69/CW fissa per 1a carpagna di conmercLal.I-zzaz3ore 19qnO 1e quaIltà tipo
del grano teneror cIeIIa segalar liorzor iI granturco e LJ. grano duro.
Le quali-tà tlpo per g1i altri cerea.l-i cone per alcune categorie di farinet senole e senolinl
eono fissate clal regolaner,to tl97/69/CW.
C. Luoghi ai qua]-i ei riferiecono l- prezzi fissati
a) hezzi intlj-cativi e prezzi di intervento di base
TL ptezzo indicativo e il prezzo diinterveato di baee sono fj.sEati per Duieburg ne1la fase
del conmercio alltingroosor nerce resa aI o,ag,azzLno, non ecarlcata.
b) hezzo ni-nino garantito per iI grano tluro
I1 prezzo ninino garantito per iI grano duro è flssato per 11 centro di conmerclal-Jzzazione
de11a zona più eccedentaria nella stessa faee e al-le nedeeine condizloni previste per iI ptezzo
indlcatlvo.
c) I prezz:- ùrrntervento derivati fissati per gli altri centri dl connercialLzzazi-one de1la Comu-
nità diverei da Drisburg per iI grano tenero, i1 grano cluro, ltorzot J.l graaturco e 1a aegale
eono validi per Ie atease qualità tlpo, ne1la ste66a fase e alle nedeaime condizioni previste
per I prezzi drintervento cli baee.
II. PREZZI DI MERCÂTO (PRODOTTO NAZIONAIE)1969,/?O
Alcuai pr.ezzj- di nelcato indicati per ciascun paese de1la CEE non sono autonatica-nente coEparabilL a
causa tlelle divergenze nelte condizioni di consegnar nelle faei conmerciall e uelle qualità.
A. ÿrazze (boree) o regioni cui si riferiscono i prezzi ili nercato 1969/?O
Vedere Allegato 2
I1
B. Fase comerciale e condizioni di congeana
Elgig: prezzo di vendlte commsrcio ellringrosao, merce nudq,o in Bacchi, lordo pernstto, Bumgzzo dl
trasporto, inposto escluBè
R.F. all Cemania a prezzo di vendita conmercio allringrosso (nerce nurla) )(wiirzuurg 




C. Quelltà (prodotto nazionale)
!9IE1g : qualità tipo cEE




segale (da morino) i *oro ali vonditè comlcrcio arrri.ngroaao, au va€onsr imlrostê esc1useAvena ,
ItaIiE :
l. oreno tener.o : ll4l!: franoo caDion a*iw, merce nuda, imposte oscluEê
l&g s gtezzo aL molinor franco partsnzêr merce auda, pronta consagna I paga,n6nto,
imposte eeclEe
2. EECIe ! Bolognê : franco arrivo, nsrco nuda, imposte escluss
3. 0rzo : Ilglg : alla produzrone, merce nuda, impoete escluse
4. Awna : FoFEiê : alla produzionc, merce nud.a, inposto eaciuBe
5. üàie : &lge,g : franco arrivo, merce nucla, ioposte sgclueg
6. Orano duro ! @ z lnezz,o nedio per quttro origini :
a) Sicrlta i ,r*"o vagona partonza, tele por n6rce, impostè eacrueb) §brdesne I -
c) ti{aremna 
- 
franco va€one partonz., tele conprators, imposte escLuse
d) Calsbria 
- 
franco gone erfivD, tele conpratorol inposte saclugè
Catanla : frdrco vagonô pertenza zona produzione, trêrce nurLa, imloete ego1u69.
LuggenburFo a EÛezzo dracquieto comorclo a€ricoro, reEa nolino, imlroBte oacluBo
orzo I
Avona , prodotti inpoltetl
PaeEi Saesi 3 p?ezzo di vendita del comsrcio allringrosso, a borilo (boordÿrij gestort) lnposte egclue.
Prezzo al nit6a,zz:.no. franco nezzo di trasporto, merce nuda o in eacchi(del conpratore), impoete escluae
qualità titn tedesca
qualità nêdia dêlIe qwtità negoziate
Francia : OHo s 1. Ptezzo dei prodotti conmercializzatl
Ir. Prazzo convertito nerla qmlità tipo cEE tenuto conto .scluaivarsnte d6l
ps8o specifico
Altrl cerealt 3 qualità mcdia delle quantità nègoziato
Italiê : Grano tcnero : Nepoli : Buono mercantife ?8 kg/hl
Udin6 t Buono nêrcantilo ?8 kg,/hl
SegêIê r l{azionale
Orzo r 0rzo nazionêIe vegtito ,6 kS/tl]^
Àvena : Nazionêls 42 kS/hL
It{ai e ! conu,le
Grano duro : Sicilia s 7g/go kslhl
tiiarenrna z 8t/82 Xa1/At
cêlabria t 8t/82 uq/nt
sardegrê t 8l/8q *,a/lnt
Catanra 2 78/8L kg/ht
Lusaembu!Âo : auêlità tim CEE
Pac8i Bêsar : auÀIità tim CEE
l5
GRANEN
TOELICETING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORtrOMENDE PRIJZETI
(VASTGESIELDE PRIJZENT MARKTPRIJZEN )
INLEIDING
In artikel 1, van verordcnl.ng nî. 19/1962 houilende de SeleideliJkc totatandbrengC.ng van ocD
geueenachappeltJke ordenlng der markten in de sector Srenen (Publlcaticblad ild' 20'4'1962 -
!e Jaargang nr. fO) rerd bspaald tlat naaraate de graanPriJzen nader tot clkaar zouden ziJn
gebracht, bcpalingen dlcndon te rorden vastgeeteld on tc koncn tot één priJeetclael voor dc
clcaeenschap ln het etndetadlun van de SeneeÀachaPpellJke narkt t.t. I
a) 6éa voor dc gehele Gcneenachap geldentle baelerlchtpriJa
b) ééD enkelG drenPelPriJe
c) aôn cnkele rerkprlJs voor de vastêtellinS van de intervcntiepriJzên
<t) é6u .ak.Ie plaata Yan EreDaoverschr5.Jdin8 voor de O'.rrcacOhep, aIa Srondalag dieuentl voor
de.vaetetelliag van de c.i.f.priJs van cle uit darde landen afkonatJ'ge ProdukteE.
Dezc gencenschappeliJke graaanarkt tordt geregeld in vcrordeniag nr. 12O/6?/EEA vaa 1] Junl
196? houalende een geneenachappeliJke ordenlng der narktca ln de sector Sranên (Publiceti.blail
dd. 19 TunL1'96?r 10 e iear8an8, nol17).
Op 1 JuIi 196? *ad de SeneenechappellJhe Ereannarkt in rcrklng'
I. VASTGESTEI,DE PRIJZEN
A. Aard van de Prilzcn
Gcbaecerd op de verordeniug rlr. 12,/6?/lffiG artikeleD 2t 4r 5 ea 6 wordcn JaarllJha voor
de Gcneenachap ricbtprlJzen, lnterventiepriJzen, êeB Srgaratrdeerde nlnLnunprlJa en drcn-
pclPriJzcn vastgeateld.
Richtpri.'lzcn. iuterventieprLJzen, Eegarandecrale Dlu1nulDrils
Voor dc Gcaecuachap rorden §aarliJka vôôr f auguatua voor het verkoopeeizoen dat het
volgcad Jaar aanvangt, 6eliJktLJdlg vastgesteld s
- 
een rlchtprJ.Js voor zachte tarwe, durun tarre, gcrstt EaEa en ro88G i
- 
eeB ba8iainterventiepriJB voor zachte tarwer durun tarret Eerstr ro88ê sn eventuecl
nala I
- 
cGn Ee8arandeerde nlnlnuupriJEt Yoor durun tarwe.
Drenoelpri 
-'l zen
Deze worden voor dc Ocneenachap vrstSeoteld voor :
a) zachte tarwe, durum tarne, gerst, na'ls en ro6ge en we1 op zodanl-§e r:iJze clat dê vor-
koopprlJe van het lngevoerde produkt op de narkt van DuLaburg, rekenlng houdende net
de kraliteltgverEchillen op het niveau van de rlchtprlJs kont tc 1l88ea i
t6
b) haver, boekreit, gierst (pluingiarst, trosgierst), eorgho of doerra, nllIet en
kanariezaad en wel op zodanige ùriJze dat de onder a) genoende granenr die net
deze produkten ia coucurrentie staan op de markt van Dulaburg hct aiveau van de
rlchtprlJe berelken ;
c) neeL van tarwe of apeIt, meel van nengkoren, neel van rogger grutten, grles en
griesneer van zachte tarwe, grutten, griee en grleeneer van durun tarwc.
De drenpelprlJzen rorden berekend voor Rotterdam.
B. Staadaardkrall-teit
De onder A geaoeude richtpriJzen, J.nterventiepriJzen, gegaraadeerde nlnlaunprlJE en
drenpclpri jzen rorden vastgeeterd voor bepaalde staadaardkreriteitea.
Verordeuing nr.168/69/CW, bevat voor het verkoopeelzoea 1969/10 de staadaardkwali-
teiteD voor zachte tarwe, ro88er gerst, maîe en durun tarve. De standaardkwaliteitea
voor ile andere 8raaneoorten ea bepaalde soorten neel, gruttent grle6 en griesmeel
ziJn verneld in verordening nr. t39l/69/ffiC.
C. Plaatacu raarop de vaet8eEtelde prilzen betrekkln8 hebben
6) RlchtprlJa eu baaieintervenùleprije
Dc richtpriJe cn de baeieinterventlepriJs wordcn vaatgeeteld voor Duleburg iu bet
atadiua van dc groothandel, geleverd franco-uagazlJa zoader loaaLag.
b) Gcgarandeerde ninluunprijs voor durun tarwe
D.ze tordt voor hçt connercialiaatiecentrun van het gebled net het grootste over-
Êchot Yaatgesteld la hetzelfde etadlun en onder dezelfde yoorraardsn ala de richt-
prlJa.
o) van de basiaLnterYentleprJ.je afgeleide lnterveatlepri.lzen voor de aadere connercia-
Il-eatiecentra van de Geneenschap dan Duisburg vaatgesteld voor zachte tarre, d.urun
tarwe, Ser8tr naïs en ro88e en gelden voor dezelfde standaardkraliteit, in hetzelfde
stadiun en onder dezelfde voorwaarden als vaetgesteld voor de baEislnterveatiepriJs.
II. UÂRKlpRr,rzEr{ (BrùTENLANDS PRODUKI) 1g6gh!
Niet al-le van de voor ol-k land van de E.E.G. vermelde nar-ktprijzen ziJn zonder meer verge-
llJkbaar als gevoLg van verschiLlen in leveringsvoorwaarden, handelsstadla en kwal-iteiten.
A. Plaatsen (beurzen) of streken raarop de narktprijzen betrekklng hebben 196)/?0
Zle biJlage 2.
l7
B. Ilandelsstadium ên leverinaovoofiaarden
!gIE!§,verkoopprijggfoothdr.tèl'loBofgezâ}t'brutovoornetto'8€1ev€:doplrangportmlddel'9xc1.
be1êstingtn
*rr"r-a (nn) ! verkoopprijB groothandel (1os) N 







I. Zachte têlîg : E}g
Udine
2. Rogge: Elgæ
PriJs af grootha.nèol oP YaSon - ercluaief bclaetlngen
l,os, franco plaete van bestemingl ÿrachtra8sn - eict' betaatingen
Franco vortrek molenr losr betaling bij leverlng ercl' belê5ting§n
: Los, frantco plaatg van boBtemmi'ngr erc1. bolaating€n
3. g"""! : qÉ : Ioa, af producent, ercl' belêating€n
4. æ ! FoEEiê ! LoBr af producent, €!c1' balêating€n
!. Irtaie : p]gg : Loa, franco PlaatB van bostomingr srcl' belasting§n
6. trf9g-!"*" : @ : Gemiddelile PriiB 4 herkonaten t'r'
a' sicillË I i, u"l.k"n, fræoo vagon, orcl' botêstingtn
b. Serdinië |
c. t{areme : franco ïBgon, zakksn var kopêrt ercl' b€lestlngpn
d. CêIêbria : franoo Btêtion ÿan bôBtemiBg, g€za,kt (kopera zalken), ercl. belastingen
Catarrie!francora6onwrtrekpFoductl€{sbicil,loelcrcl.belastingen
LuronburÂ : InkooppriiE a€rarische handel, gcleverd molenl ercl' bolegtingsn
oerst I eêrmporteede Proâutten
Eaver I
Nodorlanil ! GrootbanalôIBvorkoopprlisr boordvril 8€stortt ercl' bolastiag€n
c. Eeligg!! (intanaa-Pnoard<t)
!9]4§ ! EEG-Standærdkrallteit
Duitgland (BB) : Tane
Roggo
PriJe af opelagplaata, franco vervoctînidilolr los of g€za]ft (zalken van dc koper)
e!cluBlsf bela8tinson
Dultss Btanda,êrdkraliteit
CeEiddslde kwaliteit van de verhanilelde hoeveelheclenGerst
Ilaver
Fmnkrijk : Tarrc : I. Prijzen van tle verhandeldô kraliteiten
II. Ong€r€konat op EEc-Standa.r{kraliteitr raarbij echtor Bl€chts net ilhct hlrglricht
rsrd rêkêning gehouden
Anil6r€ grBnù r gpmidd6ld6 kuetitêit van de ÿErhglralolalê hoevoolh€dsn
$!!i: Tat rs : NBpê18 3 Buono nercantile ?8 kg/hl
Uali.no 3 Suono msroantilê ?8 kg,/hl
Roggs s }|ezlonelô
GerEt ! Orzo nazionale vestrto 56 kg/hl
Hêver : Naziomle 42 kgtlhl-
l'{aïg 3 comune
Hêrdo ta:r{e : §icirla z t8/8o Ys/at
Marenme l U/az *a/nt
Carabria z AÿAz'<g/nt
sardsgna z 8l/8q ke/at




ÂTINEI(E 1. ANIIAXG I. ÀLLDGATO 1. BIJLAGE I
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BLT
MoyoDÀc ülth[étlque alqs cota-
t1on6 sur las, bourleê ôo
céréalcs r
ArlthrotlÊchs! l{ltt.l al.!
NotLoruÂBcn aul qca J
Getrrldab6!Bc! t
l{edla calcolata d.Ile quota-
zlonl deIIc trê borsc
cersallcofa t
Rekeakundlg SsEldd€1alr vaD














EÀT EaDaoÿer Dép. hF+t-LorÉ
}IAI
Hala drirportâtioB -
BlÀftthrEai6 - MalE alrilPor-
tazloÀe - IDportEaI!
ÛSÂ IC III
calculé sur la baac ilcr prh
cÂf Ântrorpe! -
ErrochÀ.t aqf oruÂalla8c dlr
dlf-PrelE!! AatrcrPca -
Calcolato luIla brrq dr1
prorzo cll AÂtrarP.! -













Apaerc 2. AlhanÂ.r. ÂI1eÂato 2. BiJtaEê ?
Lleuxr bourar! ou réglone aur lssquela Port?[t lca Prix de Earcbé
Ortcr Bëras'Ù odar Gebleto auf dle 81ch dlc Harktprrlso b.zieh6À
Plazzar borêg o reSlonr cul !l rlfsrlscotro i Prorzl dl ûercato
Ptaateàa, beurzcE of Btrekên raarop do EarktPrljzêD bctrokkllt babbcu
A. Lieur avec Ies prlx d'intervention Cérlvé6 Le6 pluE hauts - Orte ELt den hôchsten abgeleitete4 fnterÿetrEionr-
preiEen 
- 
Luo8hi con L pîezzL drlnterÿento deravati I più â1tt 
- 
Plaatsen net de hoogste afgeletde Lnterventlê-
prijzeD.
g. Lieux avec lea prix driDtervention dérivé6 Les plu6 bas - Orte nlt den nledrigsten abteleiteten Intelventlona-









Btr I{apo1l fdlnc f Luxerbourg Rotteralu
sEg Bologu f Luxeûbôurg Rotterd@
onG FoEgla f Lurenbourg Rotterdu




























D.6crl,ptlo! - E schr.lbuDt
Dcec!Lzlonc - oEEchrlJvlag
I 9 6 9 1 9 7 0
1969/19'to
dluo EEP ocl ltov DÊC JÀr{ rEB MAA Æn t{tI JUI{ JI'L
BLé têndr. Iclcbr.ltal Grâno têtâro
BELOIQI'E ,/
BELOIË
Prl,t drl,nt.lyrEtloÀ térlva. l.!
plu. haut! / goog.t. att.l.lôa
lotarv.Ett6ÉrlJz.!
rb 488, 491,r 497 5O216 5o1 r 5L2,r 5r6,8 52r 5z6,t 5lr 
'1
Prlr d'l!t.!ÿ.DÈ1o! d6rr.rér 1.!
Dlu! br! / laagùc tl8.I.ld.
1Dt.rr.!t!.t !1Jr.E
rb 486, 49r t6 496 t 501,r 505J 5r0,6 5r5, l 5æ,r 524,8 54§
Prlx dc rarché ,/ t{arktprlJz.!
d Erurô11..-trortrlJk-Ltàgc (C) rb 460 ti 4'.l2ti t93t2 498,1 5n4.tt
DEtlSCEL.utD(rB)
0!uÀdlDtasrartloa.p!.1.4 DM 39r50 39,88 40,26 )'l',r9 11 t5: l?r88 38,23 r8,58 38r92 !9t27
urrktp!.te - Duloburg (A)
lll.driE!t. .bt.l.1t.ta f Àt.r-ÿaatloa!p!.1e
lhrktD!.r... - würzbur8 (B)
t»{ 19,13 10,00 40,3€ 40,75 4r,I
Dl.l 3?,88 18,26 ÿ,64 15t70 36)05 16,40 3û',t4 37,09 J'tÀ4 11t19




hll d. uloha I)) BeE6.. 41p.6




Prlx dê Eslché I))IrtR -et-Che!) (B)PlLr de @rché II )
r( 48,15 49,22 49$9 50,16 ÿt63 ir,l0 ,L,51 ,2to4 ,2, 11 52t98
rt 47,!c 47 t23
FI 46,l( 41,2)
Ff 4r,rl t5,60 46 to'l 16 
'54
47,01 4'I AB 47 t95 48,42 48,89 49 t76
Ff 45,4'l 45,9) 46,9t t8,36 49,68




Pr.zz! ÀL @rcsto - Napou (A)
Prazzi drl[têreêEto derivatl,
I plù ba..I
Prczzt dI !.rcato - ùülo (B)
IIt 6,1't2 i,21r 6.êa .!49 5.408 6.461 .526 6.r8, 6.64 6.703
Llr 6.46. 6,5r: 6.6r 6,'t't,_ 6.750
l,1t 5.76t ).8n ,.819 i,938 5,997 6.056 II5 6.L74 i.2ll 6-æz




prlx d. urcbé - ÿ paye (C)
flur 479!. 184,6 489,3 194'l 498,8 ,o1$ ,o8'l 513,r ,r7 522,6




XÀrLtErlJr.D - Rotterde (c)
Pl lrrr, 35,8r 36,2C !6,, 36,88 !1te t1 t7 3?,90 t8'.2 38,58



















I 9 6 9 t 9 7 0
N0v DEC JAr{
16-22 2J-291 l0-6 ?-11 t4-20 2t-21 28-l 4-l 0 1l l7 18-24
BIé tondr. lll,eichreLzen Grâno tereto Zechte tarrG
BEICIQUE /
BELCIË
Prlr drlDtêry. dérlvé6 le6 plus hautÿ
llooBate af8cLêlde IDtervêntLeprlJzen Fb 5o2t6 t0?,3 512,1
Prlx drinterv' dérLvés 1ês plus bâs/
IÂatste afgeI.Idê lnd.rrcntieprlJzên t'b 50r,1 505,8 ,to t6
hL do erché ,/ HarktDrilzênÉ Bruellea - Korirrrk - ürèeÉ (c)














DM 15,70 t6,05 36,40
DM 39,8( 39,8' t9,8' 40 t2' 25 40,25
FRAIICE
Prl.x drintêrv. dérivés le6 plu6 baut6
Pri, dê @rché I )
) oaseee-Ltpee (l)lPrIr de aarché II,
Prlx d'1nterv. dérLvé6 lêê pluE tE6
PrLx de oarché I )
I rorr-et-ctrer (r)PrIr dc erché II )
Ff ,0'16 50,63 5r,10
rf
Ff t7,2)
Ff 46 t54 4?,01 47 ,48
Ff 47 ,9( 48,48 t9,06 49 t5i 49,53 49 tB 49,88 )0rr5
rf t6,76 41 tû '1,86 48,31 48,13 48$ 48,58 t8,95
IlALIÀ
Prêzzi d'lnt.rv. dcrtvatl 1 plù altL
PrêzzL di û.fceto 
- 
llepolr (A)
Prozzl d.lltêrr. dcrlvatL t ptù baecl
Pre.zL d! @rcato 
- 
ttErne (a)
lit 6.)49 6.408 6,467
Ltt 713 6.'t63 t.85o 6.77' 6.125 6.125 6,7't5 6,815
Ltt 5.938 5.991 6.056
!1t 100 6.200 5.25o 6.2r( 250 6.100 6. l0o 6.25 6. l0o
LUXIMEOI'BO
Prlx dtlatêr". dé!iÿé5 l.s pltr6 bâs
PrLr dê trÂlché 
- 
y' p"V" (C)
Fl.u> 494t1 498,8 503,6






E1 t6,54 16,88 37 ,22
F1 36,'t, 37,t' J7 t5l l8,oc \8,25 78 t25 )8,25 18,50 18,7, 19,6c
22








- yr yrr rx t rr rnlr [ [r rv v vr ur Yil tx r xr nll n ùt r ÿ u utY[rr
1969
---l-l-l-.1-l-l-LJ 
^nlr I or rv Y u v|t1967 I 1968 1970


























NilIII I II IT
r967 1968 1909
Soura. lobh@ p.ôcôdent / oucllc voronslehande Toboll. / Fmt? tob.llo pracadanta / Bron. rcorolgoonda iobal
I I U tY V UVll
1970
Prir dr *url / Schwollcngrrrsr / Prorrr d'rnlrolo / Dratpalp.ilzaî
Prir d'inlrvrnlion dt boso /Grundrnlcrvrnhon3prirs / PrarD d'inLryanto di box / Bo3iliîlarvllrli.9riia
trrr o ilrenvEilor oÉnrvÊs rrlstrtrrtrt rrrEiytxyrorspig3t / prctr o'ntctrErtoocirAtr , AfcctflE xtEiy:rt:;ilJtct
... t.s plus hout3 / hôchrl. .. I ... i prri olh / hoogsla ...
...lG3plus bq3 / nr.dngsl..,. I ...t più bossr / loogrlo ...
Prrr domorchô A / Morktpror$ A I Ptozzi di m.rcolo A / l,lorklpriizm A
Prrr domorchâ B / uorklpr.is. I I Ptotzi dr m.rcolo B / l,hrklpriizm B
Prrr drmorchô C / Morktpnisr C I Prozzr dr m.rcolo C /l{orklprizrn C
9.8.1 969
2 7. 1 0.1 969
Deval uat ion
Reeval uation
FflFf-Abyertunq/Sval utazi one Ff uatie Ff.
Dll/ Dü 
-Ê. ufv e rt ung/R i val utaz i one Dl{/ tler'vaarderi ng DNi.
Prix du blÔ tcndre Wrichwcizcnprriæ Prczzi dcl grono tenero Prijzen von zochte torwe
UC/ 100 kg 
-






































v u Ylvtr [ r It x[
t968




vr Yilrr r ï rrlr I u rv Y r r ml r I t[ tv Y vt w vlr tt r rt rt
1967 1969
NEDERLAND
0 a-r-J-..r-*YtlllIIIl I r t n t ig&"'t t Trr!' 
t t 




Prir docaril / Schrollonpoiro I Prtttt d'oalrolo / Drompclpriizrn
nu o'nrÊtvtttor lÉrrÉl r rtg:rtrrtr: rrtttvcrtrorimEr3f , rratr o'rxtEn Exro otnryltr / AFôEr.EloE nrErvExfftü.EEf,
... hs plur holr / hôchrto-. / ... i più olli / hoogrtr ...
.., l.r plu! bor / nirdrigrlo .,. I ... i prù bosi / loogstr ...
Prir dr morchô A / l,lorklprciro A / Prrrri dr mücolo A / Morktprilzon A
Prir do morclÉ B / l.lorllprriso B I Pttzti di m.rcoto B / tlorklprrlzrn I
PrirômorchÔC /Morklproiso C lProztidim.rcolo C /Morklpnircn C





















I 9 6 9 I I 1 0
11969/r91o
ÿAUG sgP oct NOV DEC .r!t rEB !,rÂx IPR MÀI .rt tl ,rùL
SoLBlc Rott.! seBale Rogga
EEUIrQUE ,/
EII!IÊ
Prl,r driaù.ry.DtloD dérlÿ.. 1..
Dlrr ùr. / t,,ee'tc rtsll.ld.iDt.raatlaprlJzaE
Prlx d. aarcbé / UarktDrllz.n
, Bruxê11..-Kort!l,Jk-Ltèaê (c)
rù 45r19 416, 460,4 464,6 468,9 473,r 417 14 {8r ,6 48519 490r1












DM 36r40 36,',tt 3?,08 t4)24 34,55 34,86 15,1? )5148 35t19 36, t1
Dil 36'25 l7 r0o !7,2' t7,'t5 3't t't'
DU 14,87 !5t21 15t55 12,84 31,15 33,46 31,7? 34,09 34,40 34t7t
Dll 36,90 3?r19 37,19 18,38 38,40
FXANCE
Prlr drlDt lr.Àtroa Cérivé6
1.. plE! bÀr
PrLx dê @rché- DéP. I6lret (c)
Ff 19 t49 19 19 40,33 40t75 4r,17 4L,59 4407 42'4) 42$5 3r27




Plezzl, ill' [êlcato - Bolo8na (C)
Llt
Llr 5.J2i .5ÿ 5.9L4 i.9r0 5.850
Prlx drintêrvontlotr dérLvé!
lêa !1u! bàr
prl,r dc rÀrché- / paye (C)
trLur t4r,o 445t 449,5 51,8 458'o M2,l &6,s 470,8 41rto 4191!




HârhtprtJzcn - Rotterdaû (C)
t'l t2r77 3l'0: 33,tl 11,64 33,9: y,6 vt51 34,88 35,19 3rJÿ



















1 9 6 9 I 9 'l 0
!l0v DEC JA}I
e-r5 l ra-""lrt-o lo-5 ?-11 r4-20 ,lru-, 4-10 r8-24 2ÿl
S.191. RotB.n SeBaIà BoBBc
BErGrQtE /
BEIÆIÈ
Prl,r dtlltên. ôérlÿé. 1.6 pl,ur bar/
Latst. slErIold. lBt.rvoDtL.priJz.n
Pllt d. asohé ,/ MÀrktprlJzan
P BNllGs - Koltr1jk - Lrège (C)
Fb 464 t6 468,9 4?],r











DH 34r24 34,55 14,86
DM 37 t75 l't,'ti 37,75 J1 ,1:
DÙ{ 32,84 ll,15 t1,45
Dl 38,35 38,40 18,4( 38,40 18,40 18,40
tTtncD
PrLx drlnt€rr. iiértvéô lo! plfr br.
Prlr d. lalcha 
- 
D{p. Lorrêt (c)









Idr i.950 5.9ro .950 5.850 i,850 5.850 5.8r1 5.8ro 5,85( 5,850
LttlttEuno
Prir ArIDt€!ÿ. dérlÿé. 1.. Dlu! bas
Prlx d. urcha 
- I w" (c)
flur 451,8 4r8,o 462,!






FI t),64 I 11,95 34,26
F1 32,50 12t50 ]2t9t 33,00 ll,0( 31,25 11,25 tl,5{ J7,75 31,90
26
Prix du seigle Roggonpreise Pro,ui dello scgolo Roggepriizen
BELGIOUE / BELGIË
ro l---+---






















Prir ô t.tdl / Schutü.lt0rd.. / Prrzzi d'rntroto / Dtomgrlpriirrn
Prir d'intrvrnlion rh bor /Grundhl.ry.olionsprrit / Pr.uD d'id.rÿ.nto di bor / BoJrintorvontiqriir
nu o'rnmrnu rÉlvb rtra:rrctt nttftErtfisrrgtc , tmnr 0'rrEmxfo ocntlrt , Af3Et:Dr nttlvtxtE tulEt
... lor plur houlr / hôch3L... / ... i piri olti / hooe3L ...
...lorglur bor / nirdrigrtr... I ...i più bori / loogrlr ...
Prir ômorchÔ A / lrlorklprrirr A I Prtuidim.rcolo A / li{oûlgriizrn A
Prir drmorchÔ B / tlorktpoin B I Prtzzi di mücoto I / llorhpijzro B
Prir &morchÔ C / thrktpoir C I Prtzzidi mrcolo C /llorklpciizrn C
Sourc.: iobLc, ficÔrhnl / ou.llr : vorsn3Lhrnh Tobolb / FonL: iob.lto F.c.d.nh / Bron : yooroleoo,td. lobêl
9.8.1969 : Devaluation Ftltf rlutazlone FflDevaluatl e










Prix du sriglo Roggrnpreisc Prczzi dello segolo Roggeprijzen
UC/100 19 UC / 100 k9
ITALIA
^4
- Yt v[ u r n r[l r t r[ rv y t vr ut lt r I rül I [ il tv v yt v[ vxt I r Inl r x {r rY v vt rt
1967 1968 I rgOg 1970
UC / 100 k9
LUXEMBOURG
I ( t[ tv Y vl vilYttlx I xtIl
1969
r r [r tY Y YrY[
1970
RE/100 kg RE/O0 h
NEDERLAND
y[ w rx r r rnl I il trr ,v y y' yil vor rr r rr rill r tr fi ty v
1967
... 
Prrr doscurl / Schwellenprersc I Prcztt d'enlrolo / Drempetpnlzen
pnrr o'utEnvElttor oÉlrvÉs I eeoEt:rtEtt rxttivfxrroxspperst / pFtIrr o rNr€nyErto DERry^l /AF6ELEToE rxrEâvExttEpatJuEx
... lcs plus houl3 / hôchsla... / .,. r prù oltr / hoogsle ...
... los plus bos / nradngsle ... I ... r ptù bossr / loogste...
Prir demorchâ A / Morktpretsc A I PrezzrdrmGrcolo A / Morklprrlzen A
Prixdcmorchô I / Morktprerse B I Prczzrdimcrcoto B / i.,lorktprilzen I
PrrrdrmorchéC /Morklprerse C lPrezzidimcrcoto C /Morktprilzen C

















































- 0û6chrllvLnt I 9 6 9 I 9 1 0
1969/t97o
ÿÀuo SEP ocT NOV DEC JAN FEB MAR ÂPR MÀI JUN .ruL
0rBê 0cr! tê 0rzo 0a!st
BELGIQI'E ,/
BELCIÊ
Prlx drintcrventlon dérLyé. 1.!
p1u6 haut.,/ Hoo8stc âfgrlotdc
lntcrvêEtlcDrl Jzatr
Prl, drLtrtlrverlloa dérLvér Ic.plu! bôr / laagctc afgol.ld.lntcrvônti.pri J !atr
PrIr d. larcbé / UârktprlJz€ny' BruêIlo6-KortrtJk-Lièse (C)
rb 116,9 4!6,9 44011 444t4 44b,2 45r,9 t'rt1 459.4 461t2 466 t9
Fb 35t4 435,4 4r9t2 M2,9 446,',| 4ÿ14 t54t2 4r'tt9 461r? 16r,4










D$l t19 35,39 15$9 32,93 31,2r 31,48 tt.1( 34,o1 34, lr )4,58
D!{ 35,r' 15,51 16, æ 36,50 !6,û
Da.l 3,85 13,8, !4tt5 3r' 12 lr,8o 32107 ,2t!, 32,62 !2t9c )1, r?
Dt{ 14,78 35,08 »rM ]5,98 16,æ
rRÀNCE
PrLx d'itrtelvcntlor dérlvé6 1.6
p1u6 hÀut6
Prlx de Mrché 
- 
Ba6Bes Â1pes (A)
Prix d'Intefvêntl,oE dérlvés Ias
pLua ba6
Prix do aerché - Dép. Indre (B)
rl !r!2 43, 12 4)169 t4,6 44r4) ,14 r80 45tt 45,54 4rtgr t6t28
EI 4r,25 4t 125 47,24 41t26
rf 39,13 39,11 39tÿ \9$'t 40r24 40,61 40,9[ +1,35 4tr'12 42,4




Pr.zzl dl, ûGrcato 
- 
Fo6gC.a (C)
Idr 5.188 r88 5,235 5.42 5.)4 5.!76 5.421 5.47< 5.5L7 5.564
t1t 5.588 6.975 6.110 6. r50 010
LlrxEl{BouR0
Prix ArlÀtêrv.ntlo! dérlÿés lGs
plua bâ!
Prl,r d. srché 
- / paya (C)
Flux 426 r',l 426,'l 410,, tyt2 438,0 &r,7 445t 449 12 4rl.o ,6,7




MerktprLJzen - Rotterde (C)
F1 1r,81 tr,8t 12,08 !2,35 3462 12$9 33,IÉ ll,4l 33, ?0 33,9i
FI




















I 9 6 9 1 'l o
N0v DEC JAI
9-t5 t6-22 2J-z) l0-6 L4-20 2t-2 28-l 4-r0 r1-1 18-24 2r-)
OrBe Gerste Orzo Oar.t
BETGIQI'E /
BELN IE
Prlr d'1ntGrv. dérivés les plus heutE/
Sootate af8elelde interventleprLJzen
Prlx drlntêrv. dérLvés 1es plus ba8/
IÀâg6tG Âf6e1.Ide lntêrveûtleprlJzen
Prlx d. Mlché,/ MuktprlJzetr
/ Bruxellea - KortrrJk - frège (c)
Ib 444t4 M8,2 4r1,9
rb 442t9 446 
'7 450t4












DM 12191 J),21 11,48
DM 36,50 ,,rl 36,40 16,r J6,25
Dt{ }L,52 lr,8o 32tol
Dù{ 15,90 15,9c )6t20 )6 îc 36,20 36,20
fR.{,NCE
Prlx driEtery. dérlÎér 1cê plus hauts
Prlx dê @rché 
- 
Baaees-Alpes (Â)
d'ttrtcrv. délivér 1,.6 pLus bâs
Prlx d6 @rché 
- 
Dép. Indrê (B)
rf M,06 44t41 44,80
Ff 41
lf 19,87 40,24 40,61








Llt 6. r50 6.lrc 6,150 6. r5( 6.050 5.950 i.950 5.950 r.8r0 5.750
LUIX}IBOIIRG
Prir d'IÀtgrÿ. dérLÿés LeB llua ba!
Prl,x dê @rché 
- / p"v" (c)







r1 32,15 32t62 32'89
rt 32t25 32,4t 12,50 32,'1, 32t9o )2,9o 3J,25 11,60 B,?0
30
Prix dc l'orgr 0rrrtcnprciso Prezzldell'orzo Gerstpriizen
UC/100 kg UC/100 kg
BELOIOUE / BELGIË
srw tt r It tlll196? I lllllv v Yr ur vu tr r rl ull I rr r v u ul vrlr19691968
RE/l00ke 




" Yr Ym rx r I nlt n [r rvv Yr YilvÛll r rl r[ll I v s wü [ r r mll n J^
1967 1968 1969 I 1SZO
UC/100 kg UC/100 kg
FRANCE
yt uil rt I rl lill I il xl lY Y
1968
Yr Yn vil [ r rr rll r il [ rY v s v[
1967 1969 I 1970
Prir dc scurl / Schwellonprasc / Ptcr:r d'entroto / Drompelprrlzrn
Pnr d'lnleivcnlion de bose / Grundrntorv.nlronspr.rs / Prorzo d' inlcrvcnto di bose / BoslsinlcrYenlPPrits
pill o.txtERvExilo]t ænrÉs rrocererrtrt tirERyExrolrspî€rsE , ptEzzr o rxtEivEiro oERry^rr / 
^FGE| 
ETDE tNrERYExrtEPllJzEr
...les plus houts / hôchlt... I ... i prù ollr / hoogstc...
...lesplus bos / nrodng3te... I .. t più bosst / loogstc ...
Prir domorchô A / Morktprerse A / Prezzr dimercoio A / Morktprrlzen A
Prrr demorchô B / lrlorktprose B I Prezt dr mercolo I / Morktprrlzcn B
Pnr dqmorchô C / Morktprersc C I Prezu dr mercolo C / Morklprrlzen C






























Feval uat i on F
Reeval uat i on
f/Ff-Abvertung/Sval utazione Ff
nil i nil -A ufv ert ung/R i val uta z i o ne
Ilevaluatie Ff.
nü/llemaarCeri ng 0ü .
Prix de l'orgo Gorutonprciro Prczzidell'orzo Gerstprijzen








































0 v[ Yatu I r rn
1967
Prlx deseurl / Schwellenprerse I Prcttt d rnl.olo / Drcmpelprr;zen
PRIX0'ltT€RYEllr0rJtevtS/^8G€lEltEltltICtYEXrloX3PlElSE/PREttt0ti?ERyEtIOOERtV^ft/AFGEIE|OE|XTEnVEXItEpntJZEtl
... les plus houls / hôchslo... / ... r prù ollr / hoogste ...
... les plus bos / nrcdngslc ... I .., r prri bossr / loogste...
Prrr demorché A / Morktprcise A I Ptczztdrmcrcolo A / Morktprrlzen A
Prrr demorché B / Morktprerse B I Prczzrdtmercoto B / t,lorktprrlren B
PrrrdemorchéC /Morktprerse C lPreztdimercoto C /Morktprqzen C












Prl,x dê Mrché ./ Marktl)fiJzen
, BruxcILG.-Kortrijk-Lièsê (C)
PrLx d. Dlcha- Dép. Ew{t-I.l
Prczzl dl t.lcato - tostia (c)
prlr dc @!ché - / payo (C)
t{ârktDlIJæD - Rott.!ôaû (C)
Prlx do @tcàé / HerktPliJzrD
Prl,x d'r.Àtêrÿ.ntl,on
Prlr d. u!ché- Dép. Iandce (C)
Plazz1 d!1!tarY.Dto
Prezzl dL r.rc.to - Bologæ (C)
81é dur llaltt.r.z.n
Prl,r dr tÀrché / VatktptLlz.À
Prlx drlnt.rvcntlo! aérivéa 1o.
plu6 hâut6
Prlr ô. earoha- DéD. Bouchc. du
Rhônc (À)
Prl,x drltrtcrv.ntloa dérlvé. I..
p1u. bâê
PrLr dc urché- Dép. Âutc (B)
Prczzl dtlDtervênto dcrlvâtr,
1 Dtt â1t1.
Pt.zz! d7 relceto- Gcaova (A)
Prezrl drlEtêrvatrto dlrlvatl,
I ptù be6!1

















I 9 6 9 t 9 1 0
N0v DEC JA.tl
9-r5 t6-22 2J-4 l0-6 7-rl r4-æ 2t-27 4-r0 I,I-I7 r.8-24 25-lr
^YolDa
gafor AveM Eava!
E.IÆIQI'E/IEI.,GI PrL, d. ûarcàé / MarktDrLlzen.
7t Bia;àI1-d-; -jio'rËijË 
=-Llt-É" (c)
rb 427 rO 421,o 28 t6 4!o,2 10,2 410, 2 431, 431,5 43t,. 4\6,5
DEUT§CNLÀllD(88 ttlerktprcl,r. 
- 
ttannovcr (C) Dü 3r'7, 3l,75 t15 31,75 l1,50 Jrt25 l1,6'
FRÀIICE Prlr de rarohé 
- 
D6p. Eurê-êt-Lorrê (C 39,25 t0,00 40,00 40,2' 4r,oo 4t rr( 1,50 4r,5t 41 t25
IIA.LIA Prezzi dI !.!câto - Foggie (C) Llt 150 6,1r0 150 6.15o .050 ,.950 5.95c ,.9r0 .950 ,,950
urrD{BouR0 Pr:Y de ûarcbé 
- I py" (C) FIU
ITEDBRIÂlID !,larktprlJz.a 
- 
Rotterdil (C) PI 4,50 29,50 10,0( lo,2i )0,25 1o,50 l0, ro 3t,2'. Jr,75 l2,o0
UaIE !,1â1s G!aDotuco ualr
BTEIQUTÆEI{I PlLx alê Eerché / HarktpliJz.D Pb 5rr 5r0,5 iI0,5 5t4tc ir3,9 ,r5,9 ilI,9 5r7 tr i2I'l 52),5
DEI'ISCEI,ItrD ( SR lla!ktp!616c DM 39,90 10,15 19,90 t8,6: 18,40
rRA.ùrcE
PrIx drin16rveôtlon
Prl, d. aarché 
- 
D6p. IÀd€s (C)
Ff 19,62 19,62 40,08
PI 3,66 4J,62 41,6' 14,10 14t67 45t13 5'13
I1ü!r
Plazad ilrlrtarv.Eto
Pr.rzt dt Dercato 
- 
Bologaa (C)
IIt 5.015 ,,0r5 5.0?l
11t i.600 5.610 ). o)0 ,.125 5.8r1 i.813 5.875 1.875 5.975
Lutt}rBoùR0 Prlx da rerché Flu
NEDERI.ÀND liart tprl J z.! EI J4,65 !4,65 34175 14,6' M,8' 34,95 \),25 15A5 15'60 !5115
81é dur EÂrtrê1zcn Creno duro lruru tÀltê
BEr6rQrE/E0Ls! PrLx d. !ârcbé / l,tarktprlJzeÀ !'b
DEI}IgCE].ÀITD(M HârLtDr.L.r DM
FRANCE
Prix d'lÀt.rr, dérlyé6 1€! plus beuts
Prlr d. Elché - Dép. BoucheB-du-Rh8ne(A
Prr,! drl!t.!v. dérlvés lc! pluB bes
Prlr ô. lucàa 
- 
Dep. Âud6 (B)
FI 59,51 60P9 60r61.
F'
FI ,6,9r 57,4) 51,95




P!.!tr. dl E.fcrto 
- 
Cenova (e)




Pr.rrL dl ûclcÀto 
- 
Patemo (B)
Llt 7.088 1.t54 7.220
Ltr 1.42' 7.425 .425 7.425 7.425 't,425 7.4't: 7.5r l 52' 1.55J
urrEüBot Ro Prl, ô. Elcha Flu
ilIDIRI.IXD XârLtp!LJz.! rl
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Prrx de seurl / SchwollrnPreist I Pnzt d'cnlroto / Drcmpclpriizon
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Prirdeseurl / Sch*rllcnprcr* I Prczzi d'cntroto / Drempelprrlzon
Prir dc morchÔ / Morktprêiso I Prczti di mlrcolo / l,lorktprilzrn
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Prrr de seuil / Schwcllanprerso I Ptczzi d'entroto / DrempelPrilzrn
Prrx d'rntervenlion / lnterventonsprcise / Prczzi d'mtervenlo / lnlervenltepriizan
Prrr de morchô / Morklprerse I Prezt dr mercolo / Morklprtlzen
Source tobleoù prôcédent / ouelle voronslehende Tobelle / Fonte tobello Precedcnle / Bron voorolgoondc tobel
9.8.1 S69
27.1 0.1 969
: [revaluatlon FflFf-Abrertung/Svalutazione Ff/[)evaluat!e Ff




Prix du mois Moispreire Prezzidelgronoturco Mor'sprijzen
























..... Prirdesouil / Schwettenpr.i3c I Prezt d'enlroto / Drompolprijzon
Prir d'mtrrvrnlion / lnlcrvonlicrrprri* I Prctzt d'hlorvrnlo / hlcrvcnticpriizcn
ftir domorchô / Mo:ktprrisr I Prczzt dimrcolo / Horktpriirrn
Source lobleouPrôcâhnl / ouaila voroâsiahârd. Iobrlla / FonL. lobrllo prac.danra / Bron: voorolgoonde lobel
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Prrr de seurl / Schwellenpreise / Prezzr d'entroto / Drempelprrlzen
pRrr o'txIERvERTrox oÉnrvts rrgGEr€rr€rE rf,rERyExnoxspR€rsE / pREzzr o'rxlERyEito oERrv^rr /aF6EtEroE rxrERvENl€pRtJtElr
... les plus houts / hôchstê.. / ... r prù oltr / hoogster.
... les plus bos / nredrrgste ... / .. r prri bossr / loogste...
Prrr de morché A / Morktprerse A I Prezt dt mercoto A / ilorktpnlzen A
Prrr de morché B / Morktprerse B I Prezt dr mercoto I / Morktprqzen B
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Rlz
EIPLICATIOil CO}ICERNA}TT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DAI{S CETTE PUBLICATIOII
I[TRODUCTIOtr
Dns liarticla 2o du rè6leoent no l6hg64/cEE, portant établtssament traduêr ilrune organisatlon
oo,mrne d.u nê!oh6 clu riz (Journal Offlolel ctu 2? févrter f964 _ le ann6e no 34) eet prérnre, pourle pdrlods trü§ltolrer une &ilêptation grailuelre d.es prir atà Bcull ct dcs prlr lnilloatlfs aflnilc parenlr, è lrcrplratlon de oalle-cir à un prlx dE Bouil uniqus et À un prlr indlcatif unique.
cc oarohé ulquo ôanB le seoteur du riz eBt inetltu6 par Ie règlement no 3r9/67/CEE du Z! ju11l6t




I.c r6gims préw par Ie pr6eent rÈ6lement est applloable à pertlr d.u ler septenbre 196?.
I. Prl: ft6g
Â. l[atune dcg orir
3ae6 gur le ràglemant no 359/67/cL8, articles 2, 4, 14 et 15 il egt fl.ré ohaque année, pour
la Coonunauté, un prlr indioatif, d.as prix cltinteryentlon Et d.Es prlr ale scull.
Prir ladloatlf
rl est f*6 oàaque m6e; pour 1a communauté, evant le rer aott Dou! re oanpagna de
oom€loiall3Ètlon d6butant lrannée sulvante, ru pt'ir lndlcatif pour le ri,z d6cortlqu6(à gralne ronda).
Pllr drlntâFentlon
Chaque unée, avant Le ler mal, Eont fkéE pour la oenpegno de comEêDolêllaetlon aulvênte
des prk drlntervention pour le rlz pads à gral.ns rond.s.
Prlx de seuit
fl egt flr6 ohaque enn6e, avant le lsr mal pour le campêgnê de oonnsrciêllaatlon sulvêntc t
- 
un prk de seull du rlz d6oo!tlqu6,
- 
un prlr ile Eâutl du riz blanohi et
- 
rrn plir de eeull dee brlsuree.
3. Qualité tyne
le prk indlcatlf, leg t-ix tlrintervention et lee prir cle seuil Eentlonn6a sub. Â aont f1'éE
pour tleo qualltéa types.
C. Lieu aurquel.g lca prlx fixés se réfèrent
lê Drk lndioatrf pour le riz décortiqué À gratns rond.a eat firé pour Drlabourg au Btêite d.u
ooEnelcè de grcs , narcha.niliee sn vrao, rênalue mgasin non iléobarg6c .
Iea prl: drlntamcntion pour le riz patl(y à grains ronala Eont fl.x6e pour arlea (Frmoe)
êt vercetli (Italie) au §tade du oommetoe alo g106, narchandise ên v!ac, rênduê ûagaaln non
il6chargée.
les orix ale seuil pour la rlz déoortiqué1 Ie riz bluohl et 1es brisurês sont calculés pour
Rotter{.am.
fI. &:1x de oarch6
Â' Dour la Fræoe leg prk se repportent aux Bouohcg ilu Bhône ot pour lrltellc à ü1lan.
8.
trranoe I prlr ô6part o!8a)lsme stookêulr fruoo ooycn de tranaport 
- 
lnp8te non oonprlePad(y r en vra.oRIz et rlz en briaurea t gn saca
rtalle r franco oanrm a*!v6 a.a.6n vraor payenent è la lr.vmtgon 
- 
rnpôts non co,prr,sPadd;r r etr vracRlz ct riz en brlsures r en saca
46
III. PrélèvcueLts
Lore de lrimportatlon tle riz pad.tly, d.e riz déoortlqu6, cle riz semi-blenchi à grains
ronds, rle rlz seml-blanohi à grains longs, cle rlz blanohl à gralns roncls, tle riz
bLanohi à gralns longs ou tle briEuresr iI est perçu un préIèvement'
celui-oi eEt fixé par la cornmission (art.11 règlement no 359/67/C.qE au â5 iuilter 1967-
Jourrnal Offioiel <tu 31 Juillef Û67 - 10e annéo no 1?4)'
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REIS
ERIAUTERI'NG DER ]N DIESER VDROFTENTLIC}iUNG ANGÈFUHRTIN REISPREISE
EINLEITIING
rD ArtikêI 20 der verordnuag Nr. l6/1964/Etttc über die echrlttweise Errichtuhg einer geneinsanen
Marktorganisation für Rei6 (AntÊblatt voa 2?. Februar L964 
- ?. Jahrgang Nr. ]4) ist für die ùber_
San8azeit eins schrittüeiee Aapassung der schwellanprelse und der Richtpreise vorgesehen gewese,,dcrart, dass u Endc dieser llbergangoperlode eitr elnlleltlicher schrîelrenprels und eln einheitlich.
Rlchtprale erreicht uird.
Dleaâr einhoitllchc ReieDarkt ist durch dle verordnung ti[. t g/6?/Ewc von a5. Juri 196? über cliegênein.ane Marktorganlaatio! für Rele (Aotabratt vo, ,r. .Iuri 196? 
- 
1o. Jahrgang Nr. rz4) geregelr.
Dle ilr dieaer Verordnuag vorgeaehene RegêIug wird 6ei-t dea 1. Septenber L96? angewandt.
1. Fcstnegetzte Preiac
A. Art der prelsa
laut verordDuae, M. )59/6?/EwGr Absâtz 21 4t L4 untl r! rertlen jâhrlich für die GoDeinschaft
ei! Rlchtprelar Iatelventioneprelse und Schwellenpreiae festgeEetzt.
RlcbtDreia
Fiir die Geneiaachaft wird jâhrlich vor dên 1. August für da6 in folgenden Jâhr beglnnendo Rela-
rlrtschaftsiahr ain Rlchtpreiê für gesehâIten (rundkôrnigeu) ReiB fe6t6eaetzt.
IEte!veatloneDreiac
Jâhrlich vor deE 1. Mal für daB folgendc wlrtêchaftsjahr werden Interventionêpreise für
rudkôrnigen Rohrels festgesetzt.
Schwellenpreise
üâhru-ch vor de! r. uai für da6 forgende wirtschaftsJahr werden fe6tge6etzt:
- 
Gln Schwellenprei8 für geschâIten Reis;
- 
elE Schwellenpreia für volletàndig geschliffenen Reia und
- 
eia SchweLlerrprels für Bruchreis.
B. Standardoualltât
Der Richtpreis, di.e laterventio[sprej-æud die Schwellenpreiaê (s. A.) wcrden für die Standard_qualitâten fe6tge6etzt.
C. orte. âuf die 61ch dj.e festaesetzten prej-se bezieheD
Der E1ç,htDrôia für ruadkôrDi8en Reia wiral für Duisburg auf der Grosshandelastufe für tyare ln
Io6or schüttung bei freier Anlieferug an da6 Lager, nicht abgeladenr fe6tgeEetzt.
Dle rlterventiopaprelaê für rundkôrni6çen Rohreis sin. für Arles (Frankreich) ud vercelli (rta-
lien) auf der Gro6shandelêstufe für riare in lo6er schüttung bei freier Anlieferung an daa Lageri
nicht, abgeladen, f e6tge6etz t.
Dle schwellènDreise für geschâlten Reiar vollatâadig geschriffeaen Rej,s uad Bruchreiê werden für
RotteldaD berechnet.
II. llEtrktprelse
A. Ia Frankreich 8eIten diese Preise für die RhôneDiindung, in rtalien fiir }Iailæd.
B. Handelastadiun und LieferunAsbedinsunfien




Reis und Bruchreia : gesackt





Rei6 und Bruchrels : gesackt
18
rrr. @!.!i!-fitss.
Bei cler Einfuhr voD Rohrel6, geschâlten Reis, rundkôrnlgen halbgeschliffeaen Reior laagkôrnigera
hatbgescliJ-i-ffsrsa ]?ej.s, runtlkôrnigeu vo1letândig gesch3-iffenen Reis, langkôruigen vol]stândig
geschliffenen Reis oder Bruchreis wird eine Abschôpfung erhoben.
Diese wircl durch dle Konnission fe6tge6etzt. (Art. 11 Verordnuug Nr. 159/6?/E'ilG von 25. JuIl
tg6? 
- 
Amtsblatt tom 1!. Juli 1967 - 10. Jahrgang Nr. 174).
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RI§O
SPIECIZIONE RELATIVA AI PREZZI DE! RISO CIIE FIGUSANO NELLA PNESEI{TE PUBBLICAZIONE
ITTNODUZIONE
Ncllrartlcolo 2O dc1 regolal.ato n. L6/64/CED, rcLrtl,vo alla gradualc atturzlon. dl uaiorgealzz.alotr.
coluu. dcl Dcrceto dGI rlao (Garz.ttr Ufflclalc dc1 2? fcbbralo 1964 - 70 
^nno 
n. ,4) è prcrlata,
Pcr 1I Pcrlodo trenlltorlor uaa ralettarlon. gradualc d.1 pr.zzl dl,.ntrata c d.1 prclzi Lndlcatlÿl
Par 81u!8crai al tcrüLna dl quc.tar ad uD pr.zso dl cntrata unlco a ad un prczzo lndlcatlyo uEtco.
Qu!.to r.rcrto ualco Ecl scttor. dcl rlao è dlaclpllnato dal r.goIaüento n. ,59/6?/Cæ d.I 2, lugllo
1967 r.Ietlto âIlror8.nltzetlolt. ooru.!! dc1 acrcato dcl rteo (Gezzrtta t fflclal. <tcI JI luguo l!6? 
-
loo Âaao a. 174).




§ulle baac d.I rêgola!?llo t. )59/6?/cEE - artlcoll 2, 4. I4 c 1! vcn6ono fl!!rtr. p.r h
CorulLtàr og!1 trrror un Prtlro lEdicetlvor dci prêzz1 dtlntervênto ê d!1 pralrl dl .ntrrtr.
È.!!o lEdlcatlÿo
Altcrlortcato a]' 10 rgoato ô1 ogal uÀo ylcn. fl8aato pêr Ia Coûulltir pêr Ir cllpr,ga. di
coalarclalllta3lora cha lEltl,a I'rDro lucccaalvor u prczzo ladlcatlvo por lt rlao acrlgrcgglo
(e graul tondl).
Prclll dttntarv.uto
Âltarlorr.lta el 10 regglo dl oB!1 aanor p.r Ia caûprtna dl coracrclallzzazl,oac aucccaelva,
.o!o ll,lartl dcl pr.rri p.r 1I rl!on..
Prcsrt dl cltrata
Âlt.rlorr.lta el 10 lagglo ttl o4l alaor aono flsaatl pcr la calpagnr dl corlrrclal!,rzuiola
luccagalÿa t
- 
uD pr.t3o d,.!tntr d.I r1.o trllgrcggio 3
- utt prazro draltrrtr dal !r,!o hÿorrto a
- rr! pr.sao dt.ntrrtr ô.LI. rottrr. dl r1ro.
E. Crr].r.tà ttDo
I1 prozzo lndlcatl,to, I prcarl dI latcrvrnto .d I prczzl di aatreta [Gnrloaatl alla vocr Â.
.o!o flsartl pcr ibllc quautl t1po.
C. L[oah1 al. quall .1 rlf.rlaootto I Dr.rzl fleaatl
I1 !æ-g!lgE!E drl ri.o e grall tcadl è fls6ato pcr Dulaburg, aelIe fasc dêl ooE.rclo
all,hgrorao, pcr rcrca rlla rlarustrreea aI ragazzino, lon acslcata.
I EÉ-9]!S@!9 I,.r 1I rlao!. rono fLeaatl, per Arlea (Francia) G Vcrcelll (ttatte1,
ntIle feac dal corlarclo rllrhtrollor pêr ûarcc alla rinfusa, re6a aI ugalrl-ao, aoa
acrrlortr.
f ry,LÈ-SSlggg alcl riso acal.grcgglot d.I rlso Iavorato e delle rottur" dl rlso soDo
calcolrtl pcr llotterdaa.
u.@Ærg.g9,
A. Per la Fruola al collldcrrao 1 pr.zzl dsllc Bocche del Rodano e per lrltalie quelti di l4ilano.
B. Fâra collarclalc c coadlzioal dl' coase8na
@!g t prrzzo aI lagazzLno, fraaco aezzo dl treaporto - l[poata cacluaa
rlloaa t rGrcc nuda
rlso . rottuo dl rleo r 1! lecchL
Italla t frrÀco ca!1oû c eltro arrLvor Dârce nudai pagalento aIIa consegaat 1lpoltr eacluaa
rleoac t larca nuda
rlao . rotturo ô1 riao t iE aecchl
50
III. I_EI!:rl
ÂIlrhportazloao ll' rlaoac, rll rlao acnl.greggJ.o, dL riao aanilavorato a graal tondJ.t ill rlco
!.llleyorâto a grral lulghJ., ô1 116o lavorato a graal tontll, dl rleo lavorato a graat luaghl
o dL rottur. dl riae vlcrr rtacollo u! prcllevo.
eucrto qu,. I fJ.areto delle CrluLasloao (art. II del rcgolaaento a. ,r9/6?/CEE dol 25 1u51to
l:96? - oezrrtte Ulflclelo dol fI lugllo Lg6? - Ioo aano a. I74).
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E-IS-lil
TOELICETITO OP DE IT DEZE PI'BLItrIIIE VOORTOHEITDE RIJ§ÎPRIJZEN
IXEEIDIlIC
I! .rù1k!1 20 vea vÉord.Ellg Er. L6A964/Dæ. houdcadc d. 6.1a1d.Iukc tot.taldbr.E6lag ÿ.! ..a
3r...!rohrpp.1uk. ord.nht rrtt ô. rlJ.trrrkù (Publlkrtlcbled dd.27 f.bruarl L964 - 7c Jea!6r!t
Et. ,ll) 1l voor d. oÿcrgrl8lD.rloal. .aD t.1.1ô.11Jk. .üprarlag voorzlcn ÿrn al. dr.rpclprut.n .!
"a! da rlohtptlJt.Dr t.n .i!ô. le tlloop ÿl! d.!a p.rlod. tot é6a grrclalchrppcUJl. dr.rp.lpru.ra 6éa g[oca.cbepp.llJk rLchtpru. tc kor.Ê.
D.!. t t..rlobrpprltJlr r{.trralt rordt g.r.E.Iô ln ÿ.rordrnlag ar. ,r9/6?/EW ôô.25 Jull 1967r
hord.Ed. ..E 8.t..!.obeppc!1Jtr ordc!1D6 ÿaE d. rlj.tllrkt (Pub1lkatr..bl.d dd.J1 JuIt 1967 - 1oc
Jâ.rtüt À!. 1/l).




O.b.!..rd op d. ÿ.rord.ElDg Êr. ,r9/67/Eær trtlkcha 2. l+r I4 ra 15 rord.! Jr.tIiJL. too!
ôo CücoarohrD 6a! rlohtDrlJr; latorvrntlcprlJzcn cE ôrcûp.lpr1jrca vratt..t.lô.
niohtDrllt
Yoc! d. Orlcrarohep rorôt Jr.rllJk. yôôr 1 euguatua voor h.t r.rLoop..ltoar drt b.t tol!t!ô.
,ür ralrl.!8t
- 
..À llcbtprr,J. ÿoor t.ôoDt. (roldl,orrcll,g.) rlJrt vr.tgtlt.Id.
Irt.!ÿ.ûtl.Drllra!
Yôôr ôr lrto rol 
"aa 
.1I J.§ rorüaD roor h.t ÿoIB.Eôr vcrkoopaclzocD lBtart.Àt1.pr1J!.E
rrlt6.at.Id voor toadlorrallgt pr.U..
DËalDalDrl-l tctr
itl.rlttla ÿâôr 1 r.1 rorô.! toor È!t ÿolgaad. ÿ.rkooP..1&o.D Yast8.!t.Iô r
- ..a ôr.!p.Ip!U. roor 6.doDt. rlJ.t
- a.! ôr.tDa1lrrl,J. toor ÿolrltt. rU.Ù cn
- aa! dr.rp.Iprua voor Drarlru.t
B.g@
Dc oailor I gclootôo prlJralt roor gedopt. rlJltr voor prdla êD voor brcutrurt rorôol rtat-
g..t.lô ÿoor b.p.rlô. .t.rdurdhrrll.tcltra (vcrordcnlng n. 162/6?/Eæ <1d.25 JuIl 1967 -
hbllletirÈteô rô.rl JuIf 1967 - loc Jaargeag nr. 174).
D. Ilg!:lgllg yoor ro!dlorr.11g. t.dopt. rlJst rordt "artge6t.1d toor Dullbusg !,tr b.tltr.tltrr rel dr groothudali roor b.t olrcrprhtc produktl BêIGÿêrd fraaco-rrterlJl roaôrr
Io..ht.
D.@!@?oor!oEôkorr.I1g.Pâd1G'ordcnYast8c8têld'oorAr1re(Irukrt.Jk)oa
V.ra.111 (ItrUü) h !.t.trôlur yl! d. groothaldcl, voor hGt onycrpakt. produkt 8.1.".rd
frelco-ntrztJ! toÀô.r loaelag.
D. gp!}pI]!.l|g roor g.dopt. ru.tr yo1rlÈt. r1J8t cn brGukrljst rord.n b.r.k.!d voor
nottcrd.r.
II. llrrktDrll!.!
A. Voor trr.lklljk h.bb.! ô. IE1J!.! b.tr.Ilhg op Eouch.! du Rhônc .n voor ItallÜ op llllmD.
B.
lreùrljI s PrUs lf oPs1.8!1[tr1 lreaco vorvocraiddcl - Gxclull.f bGlrltlltPrdt'a ! 10.
BUst c! brculrlJrt t t.3akt
t P.r aftahd.! ttlonr ÿrachttâ8enr ..d. dlrcct. IaYcrr'nt aB b.tallag - êrclull.fb.lr.tllt
Prdtc : loc





BlJ rl. lnvoer van paillerlJetr geilopte riJatr rondkorrelige halfrltte rJ'Jst' Iaa8horrelJ'gc
balfrlttc riJat, roadkorrellgc volrJ.tte rlJat, langkorrellgc volrLtte rJ'Jat of brcukrlJat
rorilt ecn heffiag tocgePaat.
Dczc rorclt iloor dc connlegie raatgoatelil (art. 11, verordcalng nr.159/6?/EEG dd.25 Jult






















PrGzzl dl lGrcatot Rllaldo
B.r!ul
8archflt.r R.1. ni.6o sdi8r.861o 3.dopt. RlJ.t
Pllr dq rucbét Rl!.ldoB.r!er,
C.!rrlo
Bâlt11r








PNELEVEXEI|ÎS EITIaS PAIS TIENE
.aBricÈipn xoE oEoEtiBEn DnIllLiiDERr
DNEI.ITVI VEg' PIISI IENZI






r 9 69 1 9 1 0
^ttti
EEP ocT ltov DEC .ilr rEB !tÂR ÂPR MAI .IUII .,UL
^Iro
,
PlIt d.6.ull SchrêlkDpralaa P!.arl d,!!trrtr I»eûpêlprl,lrd
DEC r8,r8o 16,160 18. r8o 18r710 l8r84o 18r970 19rl(x, 19'2lo 19,360 19,490 L9$fr 19,620 19,0r7
CBI. 2l.w 2t.44o 2\440 23r608 2!1176 2!1944 4.712 24.8O 21.118 24.6t6 ?4,784 24,lu 24t0r6
DRI l2rro0 12r500 r2,ro0 r2,r0o r2,5O0 12r5OO r2,5OO r2,5æ l2r5Oo 12r5(x) 12r5OO 12rrO0 L2,W
Prélaÿ.@!t. aatars D.ÿ! tl.ra
Pr.I&Yl valao pâall têrzl ^bêchôDlutla 
&ttlllb.r Drlttltud.r!Ecllllt.n t.t.oov.r d.rC. lud.e
P^! 41998 5,42r 5r480 6,035
DEC 6,249 6t'l'19 6,850 1,v,
DBR 9,032 r0,850 8'9@ lot722
DBL ro,9?t l2ir07 9t9t2 rrt965
cBn r0t4?l rr,555 9.418 r1,4æ
cBt rr,?61 t2t979 to.646 12,826




8CC fELI,ENPREI S E
PREZZI DIENTRATA
DREUPELPR IJ Z ElT
PRELEVE}iENIS EIIVERS PAYS TIERS
ÂBSCIIdPTUICEN CEOEI{UBER DRIIlLiI{DERII
PRELIËVI VËRSO PAESI TERZI








I 9 6 9 1 9 7 0
N0v mc JÀJI
2r-27 28-30 I l 4 ,-1r 12-18 19-2J 24-rr I 9-L5 L6-22 30-31
Ptlr d..Gul,I SchrêlIaEprei€a Pr€zrl d.aatrrta DrêrpcLprr,J!c!
DEC 18,580 18'7r0 18,840
c8L 23,440 23,6û 23 t776
BRI 12,5O0 r2,50o 12,500
PrélaYaûaatr aÀrêrê pqÿ6 tlGrr
PlaILaÿl tarao pr.ai, terrl Âbachôpfult€! BG6arüb.r DrittlùderoHcffLÀ8eÀ tcganovcr dGrdc lodeE
PAD 5t6t6 51676 ),760 6,üq 6,64 6,064 6t06'4 6 to64 6,608 6,608 6'848 6,848
DEC 1,0n ?,0æ 7 r2OO ?,580 7,ÿo 7,580 7,580 7,580 8, a6o 8,260 8,560 8,560
DBR 8,492 9,184 9 1942 9,050 10,8?1 10,871 r0,871 10,871 u,029 11.0æ 1r,029 11,029
DBL 9,923 lo'9r8 Il,@3 10,098 l2,rlr l21r3r l2rI3l 72 I]I L2,301 12,107 t?,1o7 12t!o'l
CER 9A70 1o'4zo r0,588 ÿroJo r1,578 11 
')78 lI '578 r1,578 u'746 lr '?46 7L,'t46 u,746
CBL 10,63? 1r,704 rr1892 r0,825 r1,004 r1,004 r3,oo4 tl,o04 r3,191 11,193 rt,193 ll,19l
BRI 1,840 3,840 I,840 4,010 4 r010 4,150 4tüo 4txo 4 1260 4,ûo 4,4r0 41450
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Prélèvements envers tes Poys Tiers
Abschôpfungen gegenüber Dritttôndern
Pretievi verso Poesi Terzi








Abkurzungen S.1 - Abbrevrozronr p 1 - btz 1
ffi0
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1970
PNIT A LIIIPONTATIOI, LIVBIIs)tr RAPPBOCBEE, nlIEtrS ÂU rfor TOUNCOilTTOS D8 EBISUTEI
8IIIUBnPIBISB. 9OF0TTIOE LIEFEI,Io' DIE IUF DBI OLEIcEEI BnUCEOEEIIr arn0crottsnrcnr IORDE gIrD
PXEZZI IIJ.IIDONTTZIOtrE, PROTî 
 COÙSEOf,A, BIDOMT rrlÂ STESSA PECEFTI'IIT DI NOTT'EEl'roERPlrJzE, DrBBlr LEvErro' fERUooEBnÀcEt op EETZBLTDB ErEt rprRcErrlor
cL, / ctP rrsr8nur / roÎîEDrI / rrrrnrrr (r)
(l) 
.aDEar.nt ou oo!Ùlaa 
- 
.!trr.h oôtr Lorbltt.lt 
- rrDsrtt o oo.blnrit 






DEAroIrlrOI DE Ll qu!.I.rB
QUrI.IIAN' BEZEICEn,IO
DBIoTIZIOTE DEu.l QprI.Irl I
rüI,tmrTsÀuDlrrDrro
I 9 6 9 I 9 7 0 ,trt
lEoSEP 0c! mv DEC Jlt F80 ut üa r§ JIE Jt[, ltrO
11. taooltttua o..obtlt0 8.1. lllo rcrlglcg6lo









































.3,152 13,39( L2 t4ti 11,?1
'2t1?6
' 
lr9?r t2 t2t6 1,784
11r80 r1,461 r,3?5 I r0â
t2,92l. \2.46 2,655 2t597
,$71 l1,85r 2r080
1.95( ttt22. 2t95t 2,801
16 t77l .6,91e 6,6.t5
r3,16, 3,110




18,5r1 r0,42 18,581 rB,14,
r8,951 81622 8,66't 18,8or
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PBII A LIITTPORTÀTIO!, LIÿRAISOX RI}PROCSEE, NIIEXES AU IhE POUACETTAOE DE TNISUBES
BrxnIf,R?BErsE, soFonTIoE LIEFERuilo, DrE ÂuF DEx oLEIcEEf mucEoBglLt zütÛcxcEBrÀcEÎ YoBDET slltD
PNEZZI ITLIIIPONTAZICXE, PBOITA COXSEOIlI BIDOMI T,LLT SIESSA PBCEXNJII.E DI ROTîUNE
IùIOERPBIJZTT' DI88[TE LBVEiIXo' TEBUC,OEIRACET OP BETZE ITDE BREUTPERCItrTI0E
c^t / ctî lrsrEnDu / [orrDRDrI / rrErnrsù (r)
(l) 
.éD§aD.nt ou oolb1na 
- 
cln!.lr oôu koltlrlct 
- 












1969 I 9 1 o ÿ
SEP
^kSEP
oct f,ov DEC JÂX FEE r§ §n III JI'' JIIL luo




















































2.48t t2$7t 22,894 22]4O5
or74l o,811 20,4J9 19,6rl
'2.ÿE 22t'lli 22tN










cL, / ctt lrsrrnDlr / roflrnDü / rrsntrrr (r)
(l) r.truÔIat ou @rblDa 
- 
.1ûrolr odG LilDlllct 






DEIIoXITIOI DB Ll QtrlLrtts
QUrI,IilT:I IEZEICÛUTODErùlzrùE DEur Qù1l.rrlr
rul.trulîsuIlf,[Duo
I 969 I 9 I o I
@
rDo
SE 0cÎ !0Y DlC JÀX tr ü.i §B I§ Jtt JUI. Æo

























C 3 oldrurt t.l.Q.
c I .D-hl F.l.Q.






Slu l I ot)c
I,r53 7,550 ?, t?8 ?,0d
7r900 7 t775 8,2æ 7'8æ
7r835 8'3æ
8,339 91426 7 t',lt6 7,OO5







or l2t or89l 1,281 ll,021
ro'38(
r,165 o'9lo 9,t87 I0',14







































RIZ DÉCORTIOUÉ I OESCHÀITTR REIS / RISO SEMIGREGGIO / GEDOPTE RIJST 1)
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1970
Lrvrorson ropprochéê CAF Amste.dom/Rotrerdom/Antwspen _ Sotortrge hersung crf Amsterdom/Rotterdoo/Antwerpen _
Pronto consegno crl Amstêrdom/Rotterdoi/Antwerpen 
- 
orÉkte leveing crl Amsttrdom/Rotl6dom/Antwe.ps
1).omenée ou môme pourcentoge de bilsures 
- 
ouf gterchen Bruchgeholt zuruckgebroôt 
-ndotrr otlo stesso percentuole dt rotture 
- 
teruggebrocht op hetzettde brdkpscentoqe
RIZ BLANCHI/ GESCHLIFFENER REIS / RISO LAVORATO / VOLWITTE RIJST I)
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Eclaircissements concernant lee prix dthuj-Ie dtolive (prix fixés et pr:.x de marché) et les préIèvenents
contenus clans cette publication.
I. PRIX FIXES
À. fature deê prix
&t vertu clu Règlernent noB6f66/CEE 
- 
art.4 (Journal officiet du 10.9.1966 
- ÿe ann6e - no1?2)r nodiflé
par 1c rè61enent (cEE) no 2146/68,Ie Conseilr stttuant sur propoeltioa dc Ia connissiou, fixe anauel-
lement aYa:.t 1e 1er a<ût pour la catpagne de connercialisatiou qui sult et qui dure du 1er novembre au
,'l octoblet uu prlx iudicatlf à Ia production, un prix indicatif de narché et uu prix drinterventiou
et avânt Ie'ler octobre rnprix de eeuil de I'huile droLive pour 1a Conuunauté.
ix indicatif à Ia production (Règleraent nol36/66fCtr, 
- 
art.!)
Celui-ci est fixé à un niveau équitable pour 1es producteurs, conpte tenu d.e Ia nécessité de main-
tenir Ie volune de production nécessaire dans la Comnunauté.
ix intticatif ile narché (Ràglenent noB6f66fCEE 
- 
art.6)
Ce prix est fixé à un niveau pernettant 1'écoulenent nornal de Ia production drhuile drolive, conpte
tenu ales prix d.es produits concurrents et notannent tles perspectives de leur 6volution au cours d.e
1a canpagne de comnercialisation, ain6i que de Ltincidence su? Ie prix de Irhuile drolive cles najo-
rations mensueLles (Règlenent nolJ6f66fCEE 
- 
art.ÿ).
Prix tlrintervention (Règlenent nol36/66/CEE 
- 
art.l)
Le prix drintervention, qui ga,rantit aux producteurs 1a réalisation d.e leure ventes à un prix aussi
proche que possible du prix indicatif de marché, conpte tenu des variations clu marché, est éga1 au
prix indicatif cle narché dfuainué aIrun Eontant suffisant pour pernettre ces variations alnsi que
lracheninenent de lrhuile drolive dee zones de production vers les zonee tle consomnation.
Prix cie seuil (Règlement nol)6/66fCEE 
- 
art.8)
Le prix d.e geull est fixé de façon que le prix de vente du produit inporté se situe, au Lieu de pas-
sage en.frontière (Règlenent nol36/66/CEE- art.ll 
- 
par.2) au niveau du prix inclicatif de rnarché.




Le prix inclicatif à 1a procluction, le prix indicetif de narché, le prix dtintervention et le prix
d.e êeuil se rapportent à Lthuile drolive vierge semi-fine dont La teneur en acicles gras libree, ex-
primée en acicle ol6ique, est de 3 g annes pour IOO graooes (Règlenent nol.65/66/CEE- art.2).
ïI. PRE EIIEXIIffTS A L' II,IPORTÂTION
Le règlenent portant établissement dtune organisation courr[une deg marchés clans Ie secteur des na-
tières grasses est entré en vigu.eur le I0 novembre 1966. Conforménent à ce ràglement un système
de préIèvement est appliqué pour lrhuile dtolive ainai que pour certains procluits contenant de
lihuile drolive.
Pour la fixation du prélèvement on prend en consid6ration 1e6 prix à Irinportation dans Ia Connu-
nauté d.e lrhuile tl'olive non raffinée, CA,F ou Fbanco trhontière 
- 
fmperia, selon que lrhuile pro-
vient d.es paÿs tiers ou d.e la Orèce. Les prix cles qualités autrea que Ia qualité type sont con-
vertis en prix d.e cette dernière au moyen de coefficients clréquivalence (annexe au Règlenent no
t92/66/cEE).
Si Ie prir de Eeuil est supérieur au prit CAtr' Imperia, il eet pergu un pr6lèvemênt doat le montent eet
égal à Ia aliffér€ncê entrê cea deux prix. Lors de ltimportation clrhuile dtolive de Ia Grèce, peÿE asso-
clér ce prélèvemênt eet tiiminué drun monta^nt forfaitaire qui eBt aIê or5 UC (nègt. no :r6z/66/cg 
- 
art. l).
c€ci est également drapplication pour leg importati.ons dthuile d.rolive provonant ale la funisle (RègI.(crp) n" r47t/69 
- 




Les prélèvemente à percevoir sur lee proctuits autrea que lihuile drolive non raffinée sont firés su! la
base du prélèvement cideseug eu moyen de coefficients'
Il convient ile déterminer cbaque eenaine lee pr6lèvements qui aont applicablee du lundr au dimanche
suivant (Rèslement (cm) no 310/69).
Er ce qui concerar€ le calcul rles divere pr61èvemente pour Ia 0rèce, il faut se référrr Eur articles l3t I4r
15 et 16 rtu Règlement no y6f66fcw ainei qurau:r Règlements nos t66f66fc$E al 173/66/cwr Pour re trlaroc et
le lunieie eur Règlements (cEE) fs 1466f69 ar L47l/69.
Les préIèvements aont fir6e Pour :
1. Les Droduit8 entièrenent obtenus en 0rèce1 au Maroc ou en lunieie et tranaport6s directeoent ale ceB pqys
clans Ia Comnunauté
2. Les produita qui ne sont pas entlèrêment obtenus en crèce, au tilaroc ou en Tlrnieie ou ne sont pas trans-
portée directement d€ cea Paÿa ttanE Ia Coulunauté'
J. Les produite en provenance dee pe;rs tiers.
Lea préIèvenents sont calcul6a 
_pour les proaluits des soue-poaitions r€prisos è lrennere I ilu Règlement
r,o t66f66fcBï (sont erclus lea postes o?.ol l{ I (a) et o?'03 A (I) ) :
(1) Lrad.mieston tlms c€tto EouE-position eet Euborilona6e eur conaliti@a à itéter'miner Par lês eutorités
oompétentes. 63
No <lu tarif Désignation ilea narohandises
07.o1 Légunes et plantes potagàres, à ft6tet frêi! ou r6frigriré
erfiIo].lves:
(e) ttestia6es à tles usages eutres que Ia production drhulle(1)
(b) autres
o?.03 L6gunes 6t plent€E potagères présentéa ttang lreau salée, soufrée
ou adctltionnée tlrautres subEtences sorYent à assurer provigoire-
ment lour oonsorvationr maie non spécialement prépar6a pour 1e
consomnatidr imn6tllete I
A Olivea r
(I) aesti-ndes à iles usagsa autreB quê Ia production drhuile(l)
(II) autres
1 5.0? Euiles vég6ta1es flxes, fltuitles ou ooncrètee,
brut€s, épuréea ou raffinées r
(l) ruire drolive r
(I) ayant subi un processuB tle raffinegp I
(a) obtenue par fo reffinagB tlrhuile illoliÿ€ vlerge, rntme
ooupée drhuile tlrolivê vierge
(b) autre
(II) autres
15.u Résiclus pronenaat alu traltemont ilee oorpe gtês ou iI6§ cir€s eni-
maleE ou végÉtelea t
(À) cqrtena.nt cte Irhulle ayant 1es caractàres tle lrhuile clrolive r
(r) fâtes t1e neutraliaation (soapstooks)
(tI) autree
21.04 lburteau:, Srtgnons ilroliveE et autr€§ r6altlus de Irertrection
cles huiles vég6ta1ea, à lrerclusion iles 1Ies ou fèces I
(l) @ignons dlrollves êt autro6 r6sldus èe Itertractlon ale lrhuile
d Iollve
III. IBIX SI,B tE MâBCEE IÎ{IEBIEIR
À. fuile tlrolive
Lea pri: ont 6té relev6s sur leg maroh6E ltaliens ile Milano et tte Bari pour d.iff6rentea qualités.
Iore tte la oonparaisol entr€ 1eE prix ae rapportant a,,r ntnea qua1it6e, il. egt nécegeaire ale tmlr
oo@pte tle Ia iliff6renoê qui sriÊte ttans 1ee conditions d6 livrêioon et les gtad.eg de oonnerolali-
aation.
1. Plaoes r üilano
Bari
2. Stade ile oonnerolallgetior et conditione àe linralsoa
Illano t p€a vagono o autooatro o oisterîe conpletl base Dliloro per prorta consêgnê e pêga,nento
êsoluso imballaggbed lnposte entrata o oonsumo, pêr rneroE sana, Ieale, mercantll€
.b,! t por Dêro6 gnezza a1le produziæe
3. Qr811té r Ioe tlifférentea qualltés ttthuile eont reprises daas 1e tableeu.
B. .tutreg huileE
lf,ia tle pouvoir oomperor lr6vol.ution tles prlr dthuile ilrolive avec ttreutreg sortea tlrhuiles, lron
a relevé 
"- 
:"',';,,ii:iiïi:, ** r, 
" 
";.: ï:" ï. r; 
="...,,. 
u
f,.3. Ies prlr quot6g pour ture Journée tl6teroin6€ aot valableâ Dour Lê senalne mentlonnée .
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OLIVENôLE
Erlâuterungen zu ileu Lu tlLeEer Verôffentl,lchung aufgeführten OllvenôIpraisen (feetgesetzte Prelse und
Marktprelse ) und Àbechôpfutrgen.
I. FESÎGESETZTE PREISE
r.@
Genâss der Verordnuns Nr 136/66/EvlG - Art. 4 (Amt6bl-att vom )0.9.1966 - 9. Jahlgrng Nr. 1/2)
abgeândert durcb Verorrtnung (EUJG) Nr 2146/68, setzt der Rat jâhrlich, auf Vorschlag der KomnisÊioDr
vor d,on 1. August für clas gesante folgende Wirtschaftsjahr, das von 1. Novenber bis zuu ]1. Oktober
]âuft, für dle Geneinschaft el-aea eluheitlichea Erzeugerrichtpreisi Marktrichtpreis, Interventions-
preLe und vor den 1. oktober einen schwellenprele fur olivenôI fest.
Erzeugêrrichtprels (Verortlaung Nr. t16/66/wt0 - Ârt. ,)
Dleser sLrd unter Berückaichtlgung tlêr Notread1gkeit, la der Geneinschaft das erforderliche
proiluktlonsvolumen aufrechtzuerhalten, in elner für den Erzêugêr an8eEesBenen Hôhc festgesetzt.
Marktrlchtpreis (Verordnuag Nt. tl6/66/r;t|,c - Art. 6 )
Dleser preis wlrd so featgeaetzt, daaa dle OtLvenôlerzeu8ung unter Berücksichtigung der Preiee der
konkurrleren6en Erzeugrrleac und inebcsoadere threr voraueeichtllchen Entwlcklung wâhrend des
WlrtschaftsJahrcs eowic der Ausrirkung der Eonatlichen Zuechlâ8e auf den o1lvenôIpreis nornal'
abgesetzt werden kann (Verordnun8 Nr. Lr6/66/Ë\tc - Art. 9).
InterventionêpreiÊ (Verordnun8 w. L16/66/ËüG - Art. 7)
Der Interventlonspreis, der alea Erzeugern elnen - unter Berückeichtiguns der Marktschwankungen -
nôglichst nahê a.n Marktrichtprele llegeatlen Verkaufserlôe 8ewâhrleistet, ist 5lelch den Markt-
ricbtpreis abzüg1ich eine6 Betragee, der ausreicht, un dLese Schwankungen und dle Befôrderung clee
ollvenôls von den ErzeugunSs- in dle verbrauchergeblete zu ernôg]ichen.
schwelLenpreie (Verordnung Nl^. lt6/66/EwG - Art. 8)
Der SchwelLenpreie rird so festgesetzt, daaa der Abgabeprels für da6 angeführte Erzeugnie an ilcn
festgestellten Grenzübergangsort den Èlarktrlchtprels entspricht (Verordnung Nr. lr6/65/güG - Art.
IJ, Àbs. 2). A1e Grenzübergangaort der Genelnechaft ist Inperla fest6esetzt (Verordnung Nr.
r6r/66/E],/,a - Àrt. l).
B. Qualitât (Standard)
Der Erzeugerrichtpreis, der Marktrlchtprelet dcr
betreffen nittelfelnee Juagfernô1, deesen Gehalt
alrei Granm auf hundert GreûD betrâ8t (Verordnun8
Interventionspreis und der Schwellenprele
an frelen Fettsâuren, auegedrückt in ôlsâure,
M. L6r/66/EwG - Arr. 2).
II. ABSCHôPFUNGEN BEI EINFUHR
Die Verordnun6 über die Errichtung elner genelnsamen Marktorganisation für ôIe und Fette iet an IO.
Novenber 1966 inkraft getreten. In Anwendung clieser Verordnung wurden Abschôpfungen sowohl für
O11ven61e al-s auch für einige oll-venôIhaltige Erzeugnlsse erhoben'
Für die Festsetzuag von Abschôpfungen werden Prelse für Einfuhren von nicht raffinierten olivenôIea
in dle cemej-nschaft in Betracht gezogen - CIF-Prelee oder Frel4rettzê-Prei6e - Imperia - t Je
nachden ob tlas ô1 aue Drittlândern oder aue Grlechenland konnt. Dle Preise für andere Qualltâten
a1s clle der Standardqualltât werden ln cllese umgerechnet mit Hilfe der Ausglelchskoefflzienten
(Anhang zur Verordnune Nr. I92766/E\\G).
l{enn der Schwellenpreis hô'}rer ist als die Preise CIF Imperra, wird erne Abschôpfung erhoben, dere Betrag
dem Unterschied zwrschen diesen berden Preiser- entspricht. Dagegen wird bei der Einfuhr von 0liven61 aus
GriechenlarLd, einem assozrierten Land, diese Âbschôpf,rng um ernen Pauschalbetrag von 0r! RE verringert




Dreaes 1st eben erenbar fii! Ernfuhren von olrvenôIên au funesten (Verordnug Ni. l47l/69/EW _ Art. f) ud eug ilarokt<o
(varordrms h. 7466/69/EHa 
- 
Art. 1).
Die zu erhebend6n Abschôpfutân fiir edore Produlte als nrcht raffurertos O1rvenôl werden festg€êâtzt auf BaEiB der ob€n
eruâhnten Abschôpfugen nit Hilf6 aler Ausglêrchskoeff rzienten.
Die Abschdpfugên rêtden wdchentllch festgestellt md 6elten von Montag !,e zm nâcheten Somtag (Vercrdrug (rro) fr ;1.10/69).
llas die Berecbnug der einzeln6n Abschôpfüg€n fiü. cnechenlalrd betrtfft, rtrd auf d.te Arti.kel lJ, 14, 15 ud 16 d€r
vercrdrug Nt. l],6f66/Wct soHl€ auf dle vercrdnug W. 166/66/gda ud Nr. f 7j/65/EïG i.ngewieaen. Fiir ilamkko uil Turearen
auf di6 vercrdrug€n (EHc) M. 1456/69 ud Nr. t47I/69.
pre Abschôpfmgen werden festg€8etzt für:
l. Vollstëndig u Oriechenled rn Marokko oder rn Tuesrqlerzeugte ual aug die§6n Lândem umrttelbar ln ille Gsmeuacbaft
befôrderte Erzeugniase.
2. Erzeugnrese dle nlcht vollstâlndi8 in crrechenlild.r in Marokko oder rn TuealElgewomen oaler nicht umittâlbsr auB dr€aen
Lâhdem rn ahe Cemeinschaft b€fôrd.ert worden aind..
J. Erzougnisee aus Drrttlâhdem.
Dre Abschô'pfugen werden fiir fotgender u aler verordnuEltrf.166/66/w0 aufgenomene TarlfBtelLen berechnet (mit Ausnahme
rcn ilen St611sn 07.01 N I (a) ud o7.Ol I (t)) :




o7.or C.tü.. uaal KücbêDkràut.r, frlsch oder gekühIt :
![ I Ollvea :
(a) !u aûdcr.D Zrackca aIê uur ôlgorlnnung beatlnut (I)
(b) 
..ad.r.
o7.o, Gcrüar u.ad f,tlchcakrlutcrr zur vorlâuflgca Baltbarnachung 1!
§alzleta odcr ln laalcr llt êlncu Zugatz voa anderen Stoffcn
alttgrlattr J.docb !l,oàt !u! uulttelbaren Genuar beaondera su-
b.r.lt.t r
l OI1r.! s
(I) Bu a!ôcr.! Zrâck.B aI6 zur ôIgerLnauag bestirut (1)
(II) eDd.r.
15.o7 E.ttr pflalzltcbc ô]'c, flüaelg odêr fêat
robr g.D.lllgt od.r rafflül€rt :
Ollvenô1
(I) retfr.!1crt t(r) durch Rafflal.ren von Jü[tl€rnôI geronncn. auch
dt alulgfcrEôI verachalttch(b) eadcrea
(II) ard.ro!
r5.17 Rüokatânile aua ô.r VrrsbGltul8 voa trettBtoffên oder vo tierL-
ach.! oôar pflallllohcD lachêaa 3
(f) ô1 cntlaft.adr ôa! dl. Mcrkralo von OlLvenôI aufreLst r
(I) §oeprtook
( rr) aadrr.
23.04 ô1-kuchca uad aadcrc Rückatlinde voa der Ocrlnnuûg pfluzllcber
ôlc, euegraouca ôrdraaa r





Dle Prelse el.nd auf den Ltalleniechcn Mârktan Mllano und Barl für verschLedene
Qualitâtan erboben torden.
Betn Verglcich der Prel-ee, dlc el.oh auf dle glclchea Qualltâten bezlehenr nuea der
IlaterEchled berücksichtlgt rerden, der zrlachen dea Lleferbedingungen und den Eandela;
etufen beeteht.
1. $!g : Mllano
Bari
z.
Mllano t p.r vago1e o autocarro o clatcraa couplctl baee Milano Por pronta
oonaegna e pagalento ssoluco J-nbellagglo ed lnpoate entrata e conÉtunor
por [srcc aanar ]ealcr ûlrcantllê
Barl l p.r !Gro. 9ter,r,a alle produzloac
]. Qualitât t aLehe Iabellcn
4.4r9s&
Itn die &twlcklung dcr Prclac von OllvenôI nlt anderca ôlsortea vergleichen zu




bis J1.12.1968 ! SeatôI 1. Qrralitâü
- 
von '1.1.1969 : geni6chte6 Saatenôl




Spj.egazloat relatlÿê al prêzzl de1trollo drollva (prezti fLasatL e prezz! dl, ncrcato) ed al
prellevi Dhe flguralo nslla pr.lontG pubblloa.io!..
r.@!
l.. natura del prezzL
A rorna de1 regolaûoBfo t. 136/66/CEE - Art. lr (Gazzette lrfflclaL. dol 50.9.1966 - 9c arrrro
a. 1?2) Eodl-fLcato dal regolaneato t. CF,i/2146/68, tL Conalgllor c-be dcllbera au ProPoÊta d.lla
ConolsBioaer fLsea ognl aaDor aatâriorDêDts eI 1o agoator per Ia eucccaalYe caDpegDe dl co@cr-
clellzzazlone cho El cEteDdo daL 'lo DoycDbro al ,1o ottobror uD p!.tto lDdlcetlYo aIIa Produzio!.t
u! prôEzo lDdlcatlyo dl Àercator uD prszzo drintarvonto e aaterloinn€!Èa aI 1q ottobra utr Prorio
drcntrata, Elloi Iûa ]a Corualtà.
Prczzo ladlcatlvo el,la produrloae (rcgolaocato î. Lr6/66/cEE - art. 5)
Qucrto prezzo à llaaato ed u!, Llvclle êquo p.r 1 produttorLr tcnuto coato d€Iltealg.nze
dl lant.trcr. 1I ncocaserlo voluac di. produz!.ouc nel1a Coaualtà.
Prclto ladlcetlÿo dl !.roâto (rc6olarcato n. 116/66/Cæ - art. 6)
QucBto prallo à fiaaeto id En 11ÿ.110 oh. p.rûeüta 11 aorue].c aucrclo dclla produaloac dl
oll.o droll,va, tcauto ooato al.l pros!1, dcl prodottl colcorreÀtl od 1tt partlcolarc dcll,c
pro.pottlÿ. d.ll. loro ryoluzioac durutc Ia oaüpagr.a ô1 coûDerclellzzazlone, aoché
d.Il.ho1d.nte aul prclzo do1Itollc drollvr ôrlh lagglorazioai nenglli (regolarcato n.
Lt6/66/cED, - art. 9).
P!.zzo drht.rvcnto (rogolencato n. L16/66/CEE - ârt. ?)
II prezzo drllt.ry.ntor cba tarâDtlror aL produttorl le rcalLzzazloae dallc loro ÿoÀdlto rô
ul prcrzo shc al avvlolal 1I plù porribllc, tcEuto conto de1l6 varlazlonl del ncrcator aI
prezzo lnallcatlyo dl i.ro.tor I perl rI prrzro ladlcetlvo dl ûercato dlûlnuito dl un
alooDtrra ta]'c tle rcndcrr porrlblh 1. !udô.tt. ÿallazlonl e lravvlvauenüo de1ltol1o dtoLlve
dalIs zon. dl produzloac allc zoac dJ' coaaulo.
Pr.zzo dtoltr.t. (rr3olercnto t. L)6/66/cns - art. 8)
I1 prczro drcatrata I flaaato la Dodo cho LI prezzo dl yenillta dcl prodotto l-uportato
reggluaga, ac1 luogo ô1 traarlto rlL froatfure (rogolancato a.L96/66/cw - art.lJ - parasro2)
1] Ilvcllo d.I pr.r3o ,.!dlc.tiyo al1 û.rcaùo. I1 luogo dl tran!1to dL frontlera Ô flaeato aô
Iupcrla (rcgolaacnto a. L6r/66/cEE - art. ]).
n. @üLllrg
Il prc.lo ladlcatr.ÿo eLLa produzlonc, iI prezzo iadlcatlÿo dl rcrcato, 11 prczzo drht.r-
ÿ.nto c 1I prrzlo d'cÀtrrtr d rlf.rlccouo a1lrol1o ,iilrollva ÿergia! acalfiao, lt cul
ooltenuto h aolall graaal l1brrlt.lprcêro La acldo olelco, â dl , grârnl pcr IOO giraoal
(regolarcato a,L6)/66/cw - art. 2) .
u.@
11 r.goleûenüo r.Iatlÿo allrattuazlolr ôL uaa organi,zzazlonâ co[uDè drl ûercatl nel cettorc dcl
graacl l.ntrato 1È ÿlgor. lI 10 novcrbre l965tPor ].rrppllotrôoüc dl tal6 regolarento à atato ate-
blllto un slatenr dl pr.Ll.yl por liollo altollya noacbé per alcuni prodottl conteneatl o11o droll,va.
Pcr la fiagazio!. d.I prcllcvo rl lrrc!ôolo tn oorrld.rr!1oÀ. 1 prezzl allrlEportazlæ nclle
Conualtà ilcllrol1o drollve oha ûo! ha rublto uE proo.Êro dl. rafflaarloncr CItr o trraaoo
trroEtlcttr - Irycri-a, a gocoado ohr 1ro11o proÿctlgr ôal pa.sL tcrzl o dalla orecla. I prezzl
dclIc qualltà ôlyêrBG dalla qualltà tLDo rolo convcrtltü a.I prszzo dl queÊtlulülra ûendiartê
1 coofflclratl drcqulvalcaza (aII.Bato d.l r.EolalcÀfoa. L92/66/CÈE).
Se 11 pratzo di cntreta à eupcriore 81 paGtzo CfF Inpcriar à rlccorso rlrr prollevo di aûmntaro Deri allè
dtffcrcata trB qu.sti dua proszir ÂlIretto dcll'lnportezione dellrolio dtollve .lalla or€cie, IBcre s!so-




Questo è ugualmente apptrcablle per le importazroni drolro drolrva prov€nientr dalLa Ttursra (Regoluenlo n. l4'ttf69fCw - art. 1)
e dal l{arocco (Regolanento n. 1466/69/cw - ætrcolo 1).
I prelrevr da rtacuoteæ sui prcdotti ihversr clallrolio droliva non raffinato aono flasatl sulla base del prealetto preltevo
m6dlate coefftcientl.
I prelrevr vengono flasatr ognl Bettilwa. Queatr aono applrcabrli dal luedr alla domenrca succeaarva (regolæento (CEE)
n.310/69).
per qwto rlguardê rl calcolo d.ei divêr8i prelrevi, braogna rtferrr8i per Ie Orecra agtl artlcoll l3r 14r 15 e 16 del regola-
mônto n. 136/66/cw come ar regorilert,t n. t66f66fcEE e n. t7)/66/cæ, e per iMamcco e ra tuisra al regolmentr n. 1466/59/cæ
e r4'tr/69/cBE.
I prelievr sono flaaêt1 per 3
1, i prcalottl interuente ottenutr in Grecta; llaæcco e îuiôra e træportatr drEttil€nte da qu68tr paeBl nella Comurtà ;
2. r prcdottr che non aono utermente ottenutl rn Gæcral üarccco, lmiEra e non aono dlrettilente trasportatr da qu€atr paesl
n6lla Comuità i
3. i lrodotti in prcvenienzê dêr lEeat terzr.
I prellevl Bono calcolati psr r prodotti di cui alle aottovocr d.ellrallegato I del re8oluenfo n, 165f66/CEE (sono escluse
te sottorcci o7.ol N I (a) e 07.03 I (r) ) :
(1) §oao am.a6. lD queata aottovoce aubordinata.ûente a1le coldizloni da atablllre deIIê autorltà
coûpeteat1.
N. dêIla
tarlffa dogenale coDu!ê DeÊlgnazlone dellc ûercl
07.01 Ortaggl c plaate ûa.agcrccce, freschl o refrlBeratl 3
l{. I OlLve :
a. dcstLnatê ad us1 dLversl della produzione iliolio (I)
b. altr.
o7.o, Orta8gL c plaato Eârtrreoc.r preaentatl imerei ln acqua aeletat
êolforata o addlzlonata dl altre 6o6tæze ette ad aaalcurarna
t.Eporaaââûênte Ia colaervarioBer na Don apeclalnente prêparatL
pêr 11 conauDo lüedr.ato !
A. Ollve :
I. dcsthat. eÀ ua1 dlyêr6l dalle produzlonc d,ollo (I)
II. altra
r5. o? O11 vegetall flsel. fluldl o concretlr
gre6gli depuratl o rafflaatl .
A. OUo dro]'lva 3
I. ch€ ha sublto u procc8lo dl rafflaazlone :
a) ott.auÈo à11! rafflBazl,oae ôro11o drollva v.rglner
erchc [êacolato rd o1l.o ôto11va vcr8lnâ
b) eltro
II. aItrl,
15.1? Resldul provenientL alellalayorazlone delle aootanzc glsaac o
dêILè caro aDltra1l o va8êLatl 3
À. contcncntl o11o eÿênt. L carattêrl del1tollo clrolLva :
I. paate di ltponlflcazlone (soapstocke)
II. altrl
21.04 Pane11l' êanla ô1 olLve êd a].trl reEldul dellie8trazione degll
o11 vegctali, êcclu8c 1ê Dorchie o fecce :
Â. Sanac dI ollÿe ed âItrl reeldui dellre6trazlone dellrolLo
d t oll,va
69
III. PREZZI SUL MERCATO ]NTERNO
A. 01io drollva
T prezzL aono statl rilevatl sul nercatl ltallanl dl Milano e dl Bari per qualità
dlfferenti.
A1 nonento del confronto tra prezzL rifereatisi a1le etesse qualltà, ê necessario
tener conto della diffcrensa che eaiete nel1e cordlzlonl dl consegna e nella fase
dl- connarclo.
1. Piazza ! Mllatro
Barl
2. Sagc alL connerolo e condllienL di consegua
Mllano 3 per vaSone o autocarro o cisterna conpletl base Mllano per pronta con6egne
e paganento eecluso inballagglo ed inposte entrata e coneunor per Eerce
sana, lea1e, nercautlLe
14 : per nerce giezza alla produzlone
J. Qualltà r Lo diverse qualità drollo sono riprêae aella tabelta.
B. Altri olli
AI flne di confroatare I'evoluzlonc dcl prezzl dellrolLo drollva con aLtre qualltà
drolio, 61 Bono rl.levatl eul nercato ttl Milano L prezzL t
- 
del-lroll.o di arachlrle raffl-nato
- 
flno al 11.12.1968: olio di semi di 1a qualit,à
- 
a partire daI 1.1.1969 : olio di senl vari








Gcbaacsrd op veroracnlns at 116/66/EEo - Art' 4 (hrbllcatleblad d'd' 
'0'9'1966 
- tc Jaargang -
tr 1?2)r goriJzlg.t blJ vcrordênlng (EEG) nr 2't46/68, atelt de Raadr oP vooratcl vaa dê CoDllssfut
JaarliJks 16ôr f. eugu6tu8 ÿoor het daaropvolgend varkoopsei:oen, dat loopt va! 1 DovsBber tot tn
!.t ,1 oktobcr, voor de Goûc.L6cLJp aen productiorichtPriJBi een rarktri.cbtprlJu. êêE 1dtÔfÿ3DE1.-
ptlJr .D v6ôr 1 oktober ecn ôroapclPriJ! ÿast'
ProduktlGrlchtprljs (YGrord.ninS ar. 1r6/66/eW - art. 5)
Dcze iordt op cea ÿoor da produccDtea biuiJk Dlv3âu Yaatgesteldr net inachtnêEing Yan dc noodzaak ila
ln d. (tDêcnachap noodzekellJk. ProduktieoEvang te handhaven.
Marktrlchtprila (Yerordcnlns nr. 196/66/EW - art. 6)
Dezc prlJs üordt op coa zodanlB pêlI va6ttêBte1d, dat een aornale afzct van de ollJfoflcproduktic !o-
gellJk la, rckenLDg boudcnd net de priJzen van do concurrerendc Produktcn e! [et na[" uct de vooruit-
zlchtcn voor de ontrikkellng daarvan in de loop van het verkoopacizocn, alanede net de lnvloed oP dG
oHcpriJê ven de 6teffelln6 dan de PriJzên (Verordening n". 1t6/66/EEG - art. 9).
Int.rvcntiepri.ia (Vcrordcnlng ar. 176/66/EeO - art. ?)
Dc lntcryèntiepriJôr rclkc de producêntên rearbor8t det ziJ kunn.B verkoPen t.8cn ê.n PrlJs dlcrrckc-
nlag boudend uet d. prlJlscbonûe11n6en op do narktr dc narktrichtPriJa zo vecl EogêllJk bsnadcrtr 1!
gellJk eaE de ûarktrlchtprlJar ÿerElnderd net sen bedrag det 83oot Scnorg 13 oa dlc achomefiaE.n r1!-
a.dc het veryo.r vaa d. olijfolie van dc produktiÈnaar dêvlrbrulka6€blede! nogcliJL t.6akcn.
Drcnpelpri.la (Ycrordcalag Dt. 1t6/66/EBfrt - art. 8)
D. drsnpetprlJa rordt zodanig vaet8ceteldrdat de yêrkoopprlJa van bet lÀSevocrda Produkt iD dâ Yaat-
ge6telde pleatê van trenBoyêrachrtJding (Yerordening m. 1r6/66/EEe - art. 1, - Ild 2) op het Bitràu
van do EerktrlchtprlJ8 ligt. Ats plaats van grenaoÿorachriJdlng rcrd ItperLa vâatgGat.Id Ocrord.Dia8
nr. '|65/66/EEG - art. J).
a. @!!!g1! (ctanôaard)
De producti€rlobtpatJs , d. larktrlchtpriJsr dù lEt.rrcatlrprlJs .n d. drcûpclPrlJê hebban bctrckking
op hâIfflJnc olljfolie vêrkr"gêa btJ de eerêtê persln8r teervan hct Schaltê aaD ÿriie vetzursni ult8r-
drukt in ollezuurr J grao pcr 1OO Brân bedrae8t (Vcrordoaia6 ar.165/66/ËDft - art.Z).
II.ry,
De EEc-narktre8elin8 voor oliEn en ÿetten ia per 1O.1I.1966 uan ktaoht gbrotlil€n.Ter ultÿDôrlng blorBn
wordt op de invoer van oliJfolle en aanverwantê produkteni lndlen nodl8r êen BJrBtêên vaû invoerhâffi!8en
toGgepast. HierbiJ rordt ultgegaan van de invoerpriJzea vaa nict-gcraffincerde olijfolic ln da G.[ê.4-
Bchap op basi6 CfFrf franoo-Orens.Inperiai â1 naer gelang ilc oI1. afkonatlg ia uit dcrdc landca of ult
Griokenland. De prlJzcn voor anderê kralitelten dan de atandaardktalitêit tordêa Eet b.bulP Ya! g.IfJk-
raardl,ghèidacoËfftciantan op dê atandaardküaliteit ongerekcad (blJla8r blj de Vêrordcnin8 nr. 192/66/E:Eg).
Indis dr alrsElE1prijs hotrr rB de dc inrccrpæija-Impcrrel rotdt hlt Erschil oErbrutd door a.n in$ârh.ffing dir
g.lljk is ae h6t vlmchil, yarcp biJ inrccr uit orirkên1and, ala g€elaocircrd land vs d. ocn..n3chap 8.n forfaitelr
bralrâg (0,5 RE) in ninctcring xordt g€bruht (nrcrdenlng M 162/65/w - ut. 3).
7l
Drt rs rn8g€tiJka vü toepêssrng voor de invoar vM olrjfolie konende urt TunesrE (Vercrdenug (Ec) at 1477/69 
- 
art. l) en
uit Marokko (Verordening (ueo) nr L466/69 
- 
art. I).
De heffingsn op andere dan niêt-g€raffrn€erclê paodukten uor{6n met behulp vs coêffrciënten Etg€stald op basrs va de
hi€floor g€noêmde hef f ing€n.
De h6ffint€n uod,on uekolijks E8tt€Bt6ld sn g€Idên ve maandat tot de dæropvolgende zondag (vorcrdening (nUC) nr 330/69),
tlet dê barakeninB væ dê drveraê rnrcerheffrng€n b€trsft zrJ bovendren nog venerot , voor rat Orlekenldd bêtreft, naar
rerordoning n 136/66/w st. lJ, l4r 15 cn 16 evenale nær verordeningon nre 166/66,tw en t73/66fw, voor Dlêrckko en
îmegi'6 nær verordening€n (mC) nr L466/69 en 141l/69.
De hcfflngen uordên Ett€Bteld rcor !
l. Gshæl cn el in Crioksnlüdr in liarckko of rn f\ngsr'é rcortgebrachte prcdultgn die rechtatreeks vu die luden nær de
ocnoenachap rordon Erword.
2. Produkt.n ali.s niot trhæI en al rn orisksnlüd, ln llarokko of i.n îuesre ziJn voort8ebracht of dre niet rechtstreek8
B die latrden nær de oenêenachêp rorden vêrvoer{.
3. Produkten aflcoD8tig uit derde lilden.
Ds hêffing€n rordên beÈkend Eor dô rcIg€ndo, in de vercrd€ning É 166/66/ffi opgenomen tarrefpoaten (net uitzonilerrng
voor diê vu d6 pEten O?.Ol N I (a) en O?.O3 I (f) ) :
(I) Indcltng onder dezr ondervârdeling !.4 onderworp"n aan de voorwaarden en bcpaliagear ÿast te
atG11ên door dc bèÿoegde autoritêlten.
Nr. Yan à.t gctreaaschap-
p.11Jk doura.tarlcf OEôchriJving
o7.o'.l Groeatca .n loclkruldênr ver8 of gekoclrl :
It I ollJvcD 3
(a) rclke voor andcre doclcindca deD do produktlo yan oI1.
zlJn bcatcnü (t)
(b) andcrc
s?.o, Oroentên aa Eoclkruldcn, 1n ratcr, ;aaraanr yoor het roorloplg
v.rduurza[aar uoutr zwaycl of andere stoff.n ziJ! toetcyoêgdr doch
niet apcclaal bereid voor dadcliJkc coasuEptlG :
A O}lJvcn :
(I) relke ÿoor endêrc doGlctndon daa dc produktic ya! ou,e
zlJu beatend (1)
(II) andcrc
15.o7 Plantaardlgr yctte oliën, vLoeibaar of va6t
rurr BezuLverd of gêraffiaeerd s(A) oliJfoue !
(I) relke aan een râffinageproces onderxorpeD is geüeeat :
(a) verkregen blJ raffinage van olijfolie, verkregen blj




r5. r7 Afvallen. efkoÀ6tlg van d€ bewerkiag vaa vetatoffen of vaa dlcr-
llJke of plantaardl6c raa :
(A) welke oIIe bevatten dlc de kennerkea ven ollJfo1ie becft I
(I) Soapatocks
(II) andere
2):t04 Perakoekenr ook die vanoltJvcar sn andero blJ de rlÀalng vea plaat-
eardlge ollôn verkrcgen afveltêni net uttzonderiag van droegca ofbezlnksel 3
(A) Perakoeken van ollJven en andere biJ de slnnlnt yaa ollJfoli!
vêrkrogen afvallen
72
IIT. PRIJZEN OP DE BINNE}ILANDSE I.IARKI
A. Olijfo1ie
0pgenonen werden ftal-iaanse marktprijzen voor diverse olijfoliesoorten op de aarkten van
MiLano en Bari. Bij een vergelijk tussen prijzen die betrekking hebben op dezelfde kwa1l-
teit, dient rekening gehouden met de verschilfen die bestaan in leveringsvoorwaarden en
handeLsstadia.
1. Plaatsen : Milano
Bari
2. Handelsstadia en leveringsvoorwaarden
Mil-ano : per vagone o autocarro o cisterna conpleti base lIi1ano per pronta consegaa e
paganento escfuso imballaggio ed imposte entrata e consutror per nerce sanat
1eaIe, mercantj-1e.
Bari : per merce grezza a1la produzione.
l. Kwal-iteit : De kwaliteiten van de diverse olijfoliesoorten zijn op de desbetreffende
tabel opgenomen.
B. Andere oliën
Teneinde de ontwikkeling van de prijzen van olijfolie te kunnen vergeliJken net die van




tot )1.12.1968 : zaadoliën van de 1e kwaliteit
- 
vanaf 1.1.1969 : 5;emengde zaadollën
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PI ,69 rco 569.oo 569,oo
llr 72.Or1 72.rO1 ?2.Or1
rr \12,21 \1?,21 + \1? i1
Prlt hdlcrtlf I 1. ProductloE-E !.u6.rricàtpr.!,a-Pr.zro 1ndtcrtlvo.ll,. produrlor.-produktiêrlchtprlJ.
Prû rndlcetif dG rarche-r{arktrlchtprêrs-pr.zzo tndlcatlvo dl ô.rcsto-tarktrlchtprlJ6
P!Ix d'lnl.rvantloa-Int.rvantlonâpral!-prarzo di1tr!arÿaDto-Ihtarra!ti!pr1J6
Prlr dê 6cu1I-Schrê11ênpr.ia-Prêzzo d..ntrsta-DreDp.IprrJ6
UC-NE ?2|'too ?2 tlOO ?2 r?èo ?,,r40 7r,960 ?4,58o ?5,200 75,820 ?6,4t+o ?7,c60 ??,680 7E,5oo ?\,942
Fb,/FIur ,605,o 1605,o ,6i6,o ,66?,o 1698,o ,?29 ,o ,?sc ,a 1?9i,O iez2,o iaD,o ,854.0 i915,a ,?4? ,1
DT 288,40 288.40 29r,16 29',?A 298,r2 ]co,30 ,o),28 ia5,?6 Jo&,z4 )io ,72 t't1,20 ic,g 1??
rt
,55,96 ,55,96 ,59,o2 ,6a,o8 56' J4 ,68,21 ,?1 tz? 1?4,r) t?7 tr9 )go t\, ,8r,51 ,85,5? ,69 ,99
Llr \5.06, \r.o6t t+r.45A \5.8t8 46.225 46.61' 4z.ooo \?.)88 4? .775 48. t(,) 48.55o 48.95ô 46.819
FI 26i,oo a61,oo 267 i5 2.65149 26? ,?4 269,98 2?2 t?-2 274 ,4? 2?6,71 2?8,96 281 ,20 2E',45 2?1 r29
uc-nD 64,85o 64,8ro 5.4?o 66 .o9o 66 ,71a 6?.31o 67 t95o 68,>?o 69,190 69 tSio ?o,\ro ?i.o5o 6? .691
rÈ/flut ,24215 ,z4z t9 ,2?r.5 ,5o4, tt15,5 ,166, 519? , 1428 i\59, ,trgo. 1521.5 35)2.5 ,rb\ .6
DT 2 59 .1+O 259,40 261,88 z6t1 tr6 2'16,84 269,52 2?'t,80 2?\ ,24 2?6,76 279 t24 28t,72 2?O t?6
Pf ,20.'t? tza .1 ,2r,2t t26 i9 ,t2 t41 ,rr,47 )r8 ), ,41 $O ,\4,66 ,47,?2 ,50,?8 tr4 ,19
Llr 40.531 40.531 40.91 9 \1 .106 41 .6t4 qa.081 \2.469 42.856 4r.2\\ \3.6' 44. o1 g \4.\a6 42 
' 
tc?
FI 2r4,?6 2ÿ,?6 25? ,OO 2r9,25 241,\9 24',7' 245,98 z48,za 2io,\? 252 r?1 è5'/ tzj 245,o4
tc-ÀE ?o.?oo ?o.?oo ?1,t?o ?1 t940 72,560 ?t,1Bo ?t,9ao 74 t42c i,04o ?6,?Eo ?6,900 ?r,r41
FblFIux ,5t5,o ,515.O 1566,a ,597 ,o ,628 to ,659,o ,690,o 1?21 to ,?52,o t?61,o )81 4,o ,8\5,a ,6??,1
DH 282,80 282,80 2b5 r28 287,?6 29o i4 292,?2 295 tzo 29?,68 ,uo,15 ,oa,6tt to5,12 1o7,60 29\,16
FI 149.O5 f49.05 t52 .11 155.1? ,58,2' ,61 tol a tc ,6?,42 J70.q8 )?r,* 7?6 160 t?9,66 )61.o9
Lli 4l+. I 88 r,L.188 4\.5?5 45.t c 45.?i8 46.12, 46.51' 46,9oo 4? .288 t+?.6?5 48.06 l 41.961












PRELEVEI4BITS A LIIUPONIrATIOÙ DA}IS UT C.E.E.
ABSCHOPFI,,NOnI BEI EIIFI,}M I}T DIE E}'O
PRELIEVI ALLI I}IPOFfAZIO}IE }IELIJ C.E.E.






t 9 6 9 l9?o
il0v DEC JAT
r-5 | 6-9 llo-16ll?-23124-lo 1 -7 | s-ro I u -14 | 15 - 2tl2? -rr r-6 l?-u 112-18
o?.0r x r b o o o 0 0 0 o 0 o 0 0 0 0
o?.ol 
^ 
rr o 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0
1r.o? a r (t) o o 0 0 0 0 o 0 o o 0 0 0
r5.o? À r (b) 0 o o 0 0 o o 0 o o 0 0 0
15.07 l rr 0 o o 0 0 0 0 0 o 0 0 0
rr.r? 
^ 
rr 0 o o o 0 0 0 0 0 0 0 o 0
l5.r? À rr o o o 0 0 0 0 o 0 0 0 o 0
23.04 l 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o) Prcdurte onttèreoent obtaur en Orècs st trùsportéê drrectement de ce pqy6 des la Co@qté
Vollatlrdrg tn 0r1æholed êrzeugte ùd Àu6 dreaeo Led uhrttelber rn dre oê@rnBch8ft befütdert6 Erz€utnrase
Prcdottr totâIetc ottmtr ln Crecls € trasportatr dlretieente da queBto pa6sê nêllÀ Coùrtà
Oohaal o al u ouêkà]ad ÿoortgebræhtê produkten dre rechtBtreekB vù drt l.ùd n@ dG osDadachsp rcrdsn ÿcryost{
b) Prcôritr qui h..ont pas ùtràrùot obtenu! ù Crèce ou nc Bort pq trù.porté! diræt{ot d. cc pâÿ! des Ia Cotllduuté
Elrqtnrra. ùiG nrcht ÿoll.tÉndrg rn orrcchdlüd tmmen od€r nrcht lll@tt.lb8 o. dlc.{ Is!û rtr ü. Cmarnlchêlt bqfüt{crt rcrdo arnd
Frdotti oh. non rono totd!Ét. ottmtr ln or.ora o che non 6ono tr4pott.tr èlstt9@t. dè qu.rto De!ê n.llê CoMrtà
È.odutto ôi. nr,.t t.h..I a êI tn Ori6küIùd zIJn voortg€bræht of dlc ni.t rooht.tFqlc vq dit lud ne do Ccû..æhtp rct{o vepo.r{,
c) Prcdurts uportéE des psÿr tier.
Aur DrittlÉDdôE êit€efllhrtê ErzdtnlEÊe
Pædotti rqortatl rlcr paesi terzi
Uit ôatd. lùd@ in8€voerde prcdu|t@
l) Vol! aclèircrs..nents !?ge 62 Srehê ErlEuternsên Selto 65 vêibrê lprog.zloht paguê 58 21. to.lichting bl! 71
o?.ol I I b 0r4o9 o.66 0 0 0 0'll2 0rllz 0,6]8 o'638 o'618 0,618 or5l8 0,638
0?.ol r rr o'409 otü6 o 0 0 0r112 orllz 0,618 0,6t8 0,638 0,6t8 0,638 0,638
r5.o? À I (r) ,,262 4, r4l 3ræo f,2oo l,2oo 4,7',14 4,7't4 5,419 6,4L9 6,4r9 6,4t9 6,419 6,4r9
r5.o? l r (b) I,?68 7,8oo 6,ooo 6,0oo 6 r000 I,1rl 8, rrl ro'32r l0rl21 lo' l2t 10' lzt r0,32r 1o'l2t
19.07 l rr r,E'E l r2oE o 0 0 1,418 r,418 2,900 2,9oo 2,900 2,900 219OO 2,9Oo
rr.r7 l r o,929 o,604 o o o 0,709 o, ?09 r,4r0 I,450 1,45o I,450 1,450 r,450
l5.r? 
^ 
rr r,486 o.966 0 0 0 L, t34 1,r 14 2,32o 2,)b 2,3n 2,1æ 2t120 2tJ20
21.04 À orr4g o,q7 o o 0 0,113 0,111 or2)2 o.2!2 or2J2 232 ot232 0r2!2
)?.or x I b o 0 o o o o 0 0 o 0 0 0 0
)7.01 r'rr o 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0
r5.o? À r (r 5,?62 4.yr f ræo 3r2OO l,2oo 4,114 4,1't4 6,4r9 6,4r9 6,4r9 6Atg 6,4r9 6,419
r5.o? l r (b I,?68 7,8oo 6,0oo 6,0oo 6,000 8 lrl 8,rrl lo,l2t 10,lzr lo'121 10,321 1o' lzr lo' 32t
15.0? l tr r,656 lræ6 0 0 1,418 1.4r8 2,90O ?.19æ 2,900 2.900 2,9O0 2,900
r5.r7 a r o,98 0,604 0 0 0 o,7q 0,7o9 r,450 1r450 r,4r0 I,45o r,450 I,450
5.r7 Â rr r,486 o1966 o 0 0 r,134 l,l14 2rJN 2,lN 2,\2o 2,12o 2,)N 2t!20






PRELEI'EIIErTS Â LIIMPOFÎAUON DANS LA C.E.E.
ABSCHÔPN'NCE{ BEI EINN'IHR IN DIE E1{C
PRELIEVI ALL! II,IP0RTÀZIONE l{ELlÀ C,E.E.




- Iibùr6 nensllr 
- 
!,laaid€éhtddêIden uc-RE/lOO Ks
a) PNdultB qttèremfit obtrua ff OÈce ct trqaportéE dtlectênsnt de ce pqya das le CotlMdté
VollstEniltg in Crrechsled arzagt€ ud aE di€aen Led umittelbar u dro GenernBchaft bef8rderte Erz@gnlssê
Prcdotti totelDqto ottüutt in O!æiê e traBportatr drrettaaente da qu€sto paese nêIla CoMrtà
Csheel m aL rn 0r1êk@1,ùô ÿoortgebræhte produkten dre rechtatreek8 ve drt lMd nær de oeneaachap rord6 vêryoetd
b) Prodult8 qur ne sont ps 4tièreEot obtfrua en orèce ou ne aont pêa tleaportéB ùllectem@t ô€ ce paÿa des IB CotMaté
Èzsugnitso ili6 nrcht vollrtgndi8 rn oriæhüIeù g€wou€tr od.er nrcht uEittêIbq ila dleaên Led u d1ê C@ernachêft bêfürdert worals 6rnd
Proùottr chê non affo totêInmte ottqutl rn orecla o ch€ non Bono tra8portatr drrett@@te èê questo pæB€ nella CoMttà
Prod'J.Lto drô niet geheal q al u Criek@Iud ziJn voortgebracht of die nret rechtstre€ks vên dit led n@ de Censq8chap wordfi ÿeFoglal
c) PNdurtE rmportés des paÿs trela
AuÊ Ilrrttlàndem elngefllhrte Erzeugnrsae
Prodottr irDortatl da1 paear terzl
Ult derde ledq rDgoÿoerde prcdukten




T ari I flrumer
r969 I 9 7 0 i
1969ho[0v mc JÂX FEB I{AR APR rlAI JI,N JI,L AUG SEP ocT
o?.01 Ù I b) 0 o
07.03 À II 0 0
15.0? I I (a) o o
r5.0? a r (b) 0 0
15.07 À II o 0
1r.r7 À r o 0
r5.r? À rr 0 o
21.04 À o o
o?,or I r b) o,ro4 0r 533
o?.ol À II orto4 0' 531
r5'0? À I (a) 1t722 5,&8
15.07 À I (b) 6r7ol 9 1609
l5.o? a rI 0r4?l 21422
15.1? a r o1235 t,2u
15.17 Â II or3?6 r,917
23.04 À o,o38 0,194
o7.or x r b) 0 o
o?.ol a II 0 o
r5.o? À I (a) 3t722 5rBB
15.0? a r (b) 6'?ol 9r6q
15.07 Â rI or47l 2.422
1r.17 Â r 0,215 I,211
1r.u Â rr 0,3?6 1,937
21.04 À 0r038 0,194
I) volr éclarrcrBeementa page 62
76
60 Z,-e toelrchtrng blz D
l--.*". *JLrrr" II .*.., I





PREIÈI'BIMîS A LIIIIPORÎAIICIf, DAXS IÂ C.E.E.
ÂBSCH6PIt'f,gEI BEI EITFTIIIR IX DIE EM
PNELIEVI ALLIIüPOFTAZIOXE TETJÂ C.E.E.
IIEFFI]IOEI BIJ ItTt.lOM It IE E'






1 9 6 9 I 9 7 0
I{0v JA.}T
1-5 | 6-9 lro-1611?-21124-lo 1-? | 8-ro I u -ulD- zrl2z-\r r-6 l?-lrl12-r8
07.01 x r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÿr.03 l Il 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0
15.0? 
^ 
r (a) 2,062 r'l4r 0 0 0 r,514 r,r74 )t2r9 J,2rg \1219 3t2r9 )t2t9 lr 2r9
r5.o? r r (ù) 2t't68 r,8oo 0 0 0 2,rtl 2,Il l 4rl2r 4,)21 4r)2t 4t32t 4t!2r 4t72t
rt.07 Â rr 0 0 0 0 0 0'918 0 o 0 0 o 0 0
r5.l? r r o,94 0,604 o 0 0 o,7@ o,7@ r,4ro I ,45o r,4ro I 
'450
1,450 L,450
15.r l II t,486 o 1966 0 0 0 I,rl4 114 .læ 2.120 2.1N 2.1æ 2,)20
2!.otl À 0,r49 0,097 0 0 0 0rl1 0rr1 o,212 o,232 o,232 o,232 0t232 o.2\2
.) hoûttt @tràDù@t obt@! .! 1ü1.i. at tr8rDolta. ûlFot.lGt A. cr D{ra dÀ. l. Co-@lta
?oUrtbdlA ir 1t!..!c .rlorgtê Ed NE ilieBeE IJed lmrtt€Ib8 rn diê Oco.ln.ohsft brtlldcrt. ÈtqrgEl.!.
prcdottt totslEt. ott@tr in Iuû1.1.. tilFlt.tl dlr.ttu.at. d. qE.tc F... Àall. Cmltl
Oahcat @ el ta Itlorlo rcor-t8€bræhto pedulctû ih€ ræhtatreêl(a ve üt led r@ d. OaemàlP rctd@ vcmat'A
b) psùrttr qui D. ænt pæ eiiàreE6t olimE ù t@irt..r À. .dt tu iilatErta. dtrciot ê. o. F!r. ôûa la Cc@uta
B.ràrglis3o d.i. lioht rcIlstEntirg ù 1b..1G ErMù odêr îicht uDDltt.lbq &. èi..6 led ir Ài6 o@.iD.oàEft bêflrd.rt rct{d rlDA
Èoilottl chc a@ sÀo totêJ@t. ottmti ltr fui..i. o oh. EoÀ .d. tuDôr!.tl ùtËtteta t qrot. ts.. À.11. CcEr'tl
prcdù.kt@ ùis alqt grh.el d êI ttr tu..la zlJn ÿoortgêbræhi o? dl. triet Ehtrtlrù @ ùit leÀ r're ilê odêêlchêD rct{o v.mctd
e) proauttr dttlmt obt6û .[ Irpo .t tr8.Eorta. diFotoùt tlr o. Iur. d.Dr L Co@[ta
Voll.tbdl3 t! IræLto lrilult. @d au Ar...E Ldd üitt.Ib.r ln dl. o,.ûi!.où.rt b.fdrd.rt. Èe!tnl...
hodottr tot.ldt. otto[ti 1û trêrccoo c tEDortôtl diËttüdt. da qr6to tD.. !.11. cdÛità
o.bæI G .l i! Lpllo @o!tg!bÉht. p@dDlt.! di. Ëoht.tF.kt ru dit laa ry è. OrG.où.P rctic E&.td
b) Pt!d[lt. qut Ea .ort F. ùt!àr.ioùt obt6u N Iêrco ou !. .oEt ID tp.Dorta. dlËotmt À. o. A!r. dù! l. Co-uuta
Er.atrgnl... di. ntoht 6l1.tEDAl6 iE LFLIo gtlouo od.! nlobt uttt.lb.r E d!..- 18ô t! tl. O{itroàrft b.l6t{.!t rcsdù .hd
prodottt oha lon.do totalûta ottoutl ,,! IrÉooo o oha not aoio tiltpltati dlrttoota ita qtato IDaa lalla Corol'tl
FFduI(t.D di. nt.t gtbxl e .l tE LrckLo tlJû Eortttbmht ol di,. rl.t ruht.tË.ùt E dlt I8è !§ A. 0.Dc.ob.D Er.lù Ém.fil
,?.or I r 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0
r.0l r rr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
r5.o? r I (r) 5 t262 4,r4r 1,200 l,2oo l,2oo 4 t',t't4 4,7',14 6,4r9 6,4r9 6At9 6,4r9 6,419 6,419
r5.o? 
^ 
r (b) 8'?68 1,800 6,ooo 6,000 6,000 8 tll 8,111 r0,121 I0'121 r0, l2r ro'32t I0,32r Ior 321
r5.o? 
^ 
rr 1,858 1,208 0 0 0 1,418 1,418 2r9OO 2t9OO 2t9OO 2,900 2,900 2,90o
15.r? 
^ 
I 0,94 0,604 0 0 0 o,709 o,1q 1 r45o 1,4r0 1,450 r,450 t t45o 1,450
rr.l? r II r i486 o t966 0 0 0 1,1 14 r,114 2'3zo 2,3æ 2,!æ 2t)20 2,)2o
B.O4 r o, r49 o'09? 0 0 0 0,11 o,1l ot2J2 ot232 ot2!2 0t2)2 ot2!2 o,232
,7.Or I I 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0
o?.01 Â rr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rr.o? Â r (.) 21062 r'l4r 0 0 0 1t514 1,514 1,2t9 1t219 1,2t9 t,2r9
rr.o?.^ r (ù) 2t168 I,8oo 0 o 0 2 111 2 1rl 4,121 4,32r 4,72t 4,321 4,12t 4,32t
rr.07 
^ 
rl o o o o 0 o 0 0 0 0 0 0 0
tr.u 
^ 
r o,929 o t6a4 0 0 0 o,7@ 0' ?o9 r r450 1,450 r 
'450
I,450 r,450 t 
'450
r.r.l7 a rI 1,486 c,956 0 0 0 I,114 I, Il4 2,\æ 2,\2o 2,jN 2'Je 2,320 2r120
21.04 
^
or14g 0,097 0 0 0 0, 111 0,tIl 0t2)2 o 1232 ot2)2 or232 o,2)z ot2f2
0?.or x r 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0
0?.01 l' rr 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0
rr.o? 
^ 
r (.) ,,262 4,r41 3,200 3,200 1,200 4,714 4,114 6 At9 6,4r9 6,4r9 6,4r9 6.419 6,4t9
rt.o? r r (b) 8,768 ?,800 6 ,000 6,000 6,000 I 111 8, r11 r0'121 10,121 ro' l2r 10 | 121 1o' lzr 10r32I
1r.0? l II 1,818 1,208 0 0 0 1,418 I,418 2 t9OO 2 t9OO 2,900 2r90o 2.9OO 2t9OO
r5.r? r r o,929 0,604 0 0 0 0,709 o'7o9 1,450 tt4ro 1 
'450
I,450 1,450 I r450
15,r7 À rr 1 1486 o,966 0 0 0 r,134 1, r34 2,JN 2tJ20 2t32o 2rJ2o 2,32o 2,120
21.04 
^
0, r49 o,o97 0 0 o 0,111 0 111 ot232 o t2)2 ot2)2 o,?32 o,212 o t212







PRELEVETItrITS A L'IiIPORTATION DA]TS LÂ C.E.E.
ABSCHOPN,,NOB{ 8EI EDIII,IIR IN DIE E}IO
PBEL]EVI ALLI IÈ,IPOR'TÂZIOIIE IELLA C.E.E.





llêiue eùÊtlr _ l.daadgearddelden uc-RE/100 &
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I 9 6 9
[0v DEC
2-B I g-rrlt6-22lar-o 30-6 lr-rr lr+-æl zr-zzlæ-r
EEtra
Lit 69.000 58. r00 9.ÿo 59.500 60.000 60.ooo 60.50o 60.5oo 61.000
UC 110,400 93r6m 9rt2@ 95'æo 96,00o 96rOæ g6,8oo 96,8OO 9716@
Flrc
Lit ,8.ooo ,4. ooo 56.O0o 55.oog 55.ooo 5r. ooo 55.500 ,5.ÿo ,5. r00
UC 92r80D &1400 89,600 88,o00 88rooo 88,0o0 88,8oo 88,8oo 88,8oo
Conùtr
Lrt 49.0o0 49.00O 50.OOO 49.5m ,o.o0o ,o.oæ 50.000 50.ooo 50.000
UC 78,40O 78r4OO 8o,ooo 79,NO 80r00o 80,ooo Sorooo 8or0@ Sorooo
Iêqutê Llt 40.25O 19. roo 19.900 39. r0o 38.850 38.600 l8.8to 18.85o 38.85o
UC 64Âao 62.560 63,840 62,560 62r160 6lr?60 62r160 62.1& 62,L6O
Dr o1 lva
rrtt lfic ato
Lrt 48.60o 4't.850 4't.900 47.rÿ 4?. r50 46.9@ 41.oro 47.050 /16.90o
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eBcluêo lmballeggro ed rDposte entrata e consno, per herce sea, Ieele, merc&trIe 
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EpLIcATroNs coNcEmtrANT LEs PRIX DU sltcRE (PrIx FI)@s, PRIX A LtIliîPoRTÂTro[) E[ LEs
PRELEVU{E{TS A LINIPORTATION, REPRIS DANS CEITE PUBLICATION
INTTODUCTION
Lrorganisation commune clee marchés dens le secteur ilu sucre a 6té éteblie par Ie Règlernent no fOOg/5/CE
d.u Conseil rtu 18 rtécembre 196? (Journal Offlciel alu 18 décenbre 196? - 10e ann6e - n' lO8).
Le rnarché rurique clang le 6ecteur du sucre est entr€ en vigueur le ler 5ui11et 1968.
r.ryg
r. ll@
Conformément aux diapoeitione rles articles 2t 3t 4t 9 et t2 <lu Règlement D,o ])O9f67f1gf,, i1 est fixé
annuellement pour la Communauté rm prix intticatif, cles prir <Irinterventionr tleo prir minima pour Ia
betterave 6t des prix de seuil.
Prir indicatif et prir clriaterventiou (art. 2, 3 et 9)
Pour 1a zone la plus ercérlentaire cle Ia Comrnunaut6r iI €§t fixé annuellemeat, avant Ie ler aott,
pour Ia campagne sucrière tt6butant Ie ler ;uiUet de }tann6e euivantel le prir iaiticatif et rur prit
drintervention pour le eucre blatrc.
Dee prix cltintervention dérivéE Eont flx6s pour ilrautree zones.
Pour les départemente frengels iltoutre-oer, les prir drintervention itériv6s sont valêb165 Pour Ie
6ucre au stade F.0.8. errimé navire de mer au port ilremberquement.
Èr outre, pour ceo départements <les prir drintervention Eont firée pour Ie euore brut drrme çra1it6
type.
Prix minima de Ia betterave (art. 4)
Un prix minimum eet fix6 annuêllement pour chaque zone productrice de sucre ale bett€rêv€ pour laquelle
un prix drintervention est fix6.
Prix de eeuil (art. 12)
Un prix de seuil eet fixé annuellemont pour Ia Communauté pour chaoun des produite suivantE : Ie sucre
blencr Ie sucre brut et Ia mélasse.
B. Qualité t.vpe
Les prix fixés sont valables pour certaines gualités types. Le Règlement (CUU) no !,\0/68 du 9 awil
tÿ68 mentionne la qualité type pour le ggg.glg ainsi que pour la betterave sucrière.
La quaLité type pour 1" g@! est définie tlane lrarticle ler du Règlement (CUe) no 431/68 du 9
auril 1ÿ68, tandis gue la description pour la mélasse se trouve à ltarticle l€r du Règlement (CBg)
no 78r/68 du 26 juin 1968.
II. PRxLE\r rHttTS (art. 1{, 15 et 15 rlu Règ).ement n" loo9f67fcEE)
Un prélèvement eet perçu lors de ltimportation des produits visés à lrarticle ler, para6raphe 1 ilu RègIe-
ment no loog/67/cwt à savoir :
8l
l{o clu tarif douanier commun Désignation iles procluits
a) r?.or Sucre de bêttereve et de canna, à lrétat solitte
b) rz.o4 Betteraveg à gucre (même en coseettes), frafches, s6chéeE ou
en poutlre ; cannes à sucre
") rT.03 Mélasses, même décoloréee
d) er 1?.o2
ex U.O5
Autreg sucres (à ltexclueion du lactose et clu glucose) ; sirops(à Irexclusion iles sirops de lactose et tle glucose) ; auccéda-
nés du oiel, même mélangée de miel nêturel ; sucreo et mélaEseg
caramélisée
Sucres (à lterclusion du lactose et du glucose), sirops (à
lrerclusion de siropa dê lactose et de glucose) et mélasses,
eromaüiséB ou additionnés de colorants (y compris Ie sucre
rranillé), à lrexclusion des jus ale fruits arltlitlonnés cle sucre
en toutes proportions
Le préIèvement à lrimportation de sucre blanc, de sucre brut et de méIasee est ég-al au prix tle seuil
diminué tlu prix CAF.
Les rnotlal.ités du celcul des prix CAF sont déterminées par Ie Règlenent (CEE) no 784f68 auesi biEn
pour Ie eucre blanc que pour Ie sucre brut et par Ie Règlement (Cm) no 181/68 pour la n61aase.
Les deur règlemente citée cidessus datent atu 26 juin 1968 et sont publiés au Journal officiel
no L 145 du 27 juin 1958.
Le Règlement (Cfe) n' 83168 du 28 juin 1ÿ68 relatif ar::r modalités drapplication clu préIèvement clans
le secteur du sucre (Joumal Officiel no L 1!1 ctu 30 juin tÿ68) comprend, entre autres, la méthocte
de tléterrnination des prélèvements applicables aux betteraves, au.JC c:ulnes à sucre, au êucre, au:r
méIasses É aux prottuits énumérés soue d) clu tableau ci-dessus.
Dans le cae où le prix CAF du sucre blano ou du sucre brrrt est supérieur au prix de seuil, un
prélèvement égat à 1a différence d.e ces prix (Règlement no |OO9f67/CEE 
- 
art. 16) est perçu à
l'.e*porta!lg,g, du produit considéré.
rrr. ry§ (art. r? du Règlement no toog/67/cffi)
Si le niveau de6 prix dans Ia Communauté est plus éIevé gue celui cles coura ou des prix sur le marché
mondial, la différence entre ces deux prix peut être couverte par une restitution à lrexportation.
Cette restitution est Ia même pour toute Ia Communauté et peut être différenciée selon les destlnations.
Le montant de la 
"estitution pour Ie sucre brut ne peut pas dépasser cel.ui de la restitution pour Ie
sucre blanc.
Conoulter également le Rè61ement (CfS) no 766/68 dv Conseil du 18 juin 1968 établissant tes règIes
générales concernant lroctroi cles restitutions à 1'exportation du sucre (Journal 0fficiel no L 143
du 25 Juin 1958).
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ZUCKER
E?L;û.IERITNGH{ a, DEN rN DrEsE!,t HEF,T ENTHATTENB{ aIcKErpRErsEI (r'estcnsmzru PREISE, Ert[FrfiR-
pnsrsE) Irt{D DBI BEr DER ETMUIIR ERHoBENE\I ABscHÔPHrNGut
EINLEIfiJNG
Die gem€insane t4arktorganisation für Zucker ist clurch die Verordnung M.lOO9/67/fl,10 des Rates
vom 18. Dezeober 196? festg€Ieg:t worden (Amtsblatt vorn 18. Dezember 196? - fO. Jahrgang Nr. lO8).
Am I. Juli 1968 ist der gemeinsame Zuckermarkt inkraft getreten.
I. FESTCESETZfE PREISE
l.@
Laut Vemrdnung Nr. 1OO9/6?/EWC, Absatz 2, !, 4, 9 unat 12 trerden jâhrlich für clie Gemeinschaft
ein Richtpreis, Interventionspreise, Mindestpreioe für Zuckerriiben und Schwellenprelse festge-
set zt .
Riohtpreis uncl Interventionspreise (Ârt. 2, 3 rmd 9)
Fiir das Hauptiiberschussgebiet der Gemeinschaft wird jâhrlich vor dem l. August für das arn
I. Juli des folgenden Jahres beginnende Zuckerrirtschaftsjahr ein Richtpreie und ein
fntervent ionspreis für t{eisszucker f est geeet zt.
Abgeleitete Interventionspreise werden für andere Gabiete festgesetzt.
In tlen frenziisiEchen ifuereeeischen Departements gelten die abgeleitet€n Interventionspreise
für Zucker F.0.8. gestaut Seeechiff im Verschlffungehafen.
Ferner werden für diese DepÊrtements InterventionEpreise für Rohzucker einer bestimmten §tandard-
qualitât feetgelegt.
tlinileetpreise für Zuckerrtiben (Art. 4)
Fiir Jettee Riibenzucker erzeugende Gebiet, fïir rlae ein Interventionepreis festgesetzt wirdr wird
jËhrlich ein Minclestpreis festgesetzt.
Schwellenpreis (nrt. fz)
Fiir ctie Gemeinschaft uird jËhrlich je ein Schwellenpreie für t{eisszucker, Rohzucker und Melasse
festgeset zt.
n.§!@]i!ë!
Die festgesetzten Preiee gelten fiir genisse Standardqualitâten. Die Verordnung (EtÙG) Nr. 430/68
vom 9. April 1968 erwâ1rnt die Standardqualitât sovohl fü" !g!ry\91 als auch fü" @!911!@.
Die Stanclardgualitât fü, Ig!ryEI wird im Artikel I iler Verorrilnune (Et{O) Nr. 431/68 vom ÿ. April
1968 be8timmt, wëhrentl eich rlie Beschreibung für }lelasee im Àrtikel 1 der Verordnung (EWC) t{r.
785f68 von 26. Juni 1968 befindet.
II. ABSCHÔPFUN0H,I (Art. 14, 15 unat 16 rler verordnungllfi. 1.]og/67/Ûtc)
Bei der Einfuhr von in Artikel 1 Abeatz (f) aer Verozdaung Nr. l]Og/61/EtlG genannten Erzeugnissen
wird eine Abschôpfung erhoben und zwar !
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l{r des GemeinEamen Zolltarifs Bezeichung der Erzeugnisse
a) r7.or Riiben- und Rohrzucker, fest
b) t2.o4 Zuckerriiben, auch Schnitze)., frisch, getrocknet oder gemahlen ;
Zuckerrohr
c) r1.o3 Yelaeeen, auch entfârbt
d) ex 17.02
ex 17.05
Ànclere Zucker (ausgenommen Laktose uncl Glukose), Sirupe (auege-
nommen Laktoeesirup und Glukosesirup) ; Kunethonig, auch mit
natürlichem Honig vermiecht ; Zucker und T,telaesen; karamelisierl
Zucker (ausgenommen Laktose uncl Glukose), Sirupe (ausgenormnen
Laktosesirup und Clukosesirup) und ltelassen, etomatieiert oalergefârbt (einschliesslich Vanille- unrt Vanillinzucker), ausge-
nommen Fruchtsâfte mit beliebigem Zueatz von Zucker
Die Abschôpfung bei der Einfuhr von Weisszucker, Rohzucker und ïtlelaeee ist gleich clem Schwellen-
preis abziiglich dee cif-Preieee.
Die Einzelheiten für die Berechnr:ng der cif-Preise für Heisszucker uncl Rohzucker slnd in der
Verordnrurg (rvc) fr. '184f 68 tusrgèlegt uncl ctie fiir ttie Ï{elasse in d.er llerorjauns (E}{o) I,Ir.
78r/68.
Die beiclen obenen'râÏnten Verordnungen vom 26. Juni 1968 §inal im Amteblatt Nr. L 145 vom 2J. Juni
1968 verôffenlicht.
Die Verordaung (E}{G) l{r. 83/68 vom 28. Jtrni 1968 iiber Durchfiihrungsbestimmungen für clie Abschôp-
fung im ZuckerEektor (Amtstlatt l{r. L 15I vom 30. Juni 1968) sieht u.a. Drchfiihrungsbeetimrmrngen
zur Ermittlung der Abschôpfrurgen fiir Zuckerriiben, Zuckerrohr, Zucker, Ilelaoee rural andlere unter cI)
in der obig'en Tabelle genannte Erzeugnisse vor.
Liegt der cif-Preie fiir tleisszucker oder für Rohzucker iiber dem Schwellenpreis, so wird bei rter
Augfuhr des betreffenclen Erzeugniesee eine dem Preisunterschleal entsprechencle Abschôpfung erhoben.
III. ERSTATnNG \I (Art. U der Verordnung b. LOO,/67/EWA)
Wenn deg Preisniveeu in der Gemeinechaft hiiher llegt a1s die Preise orler [otierungen auf dem t{elt-
marktr kann der Unterschied zwiechEn diesen Preisen durch eine Eretattung bei der Ausfuhr ausge-
gliclen werden.
Die Erstattung ist für ctie geeamte Oemeinschaft gleich, und sie kann je nach Bestimnrurg ocler
Bestinmütsg€biet urterechiedlich sein.
Die Erstattung fiir Rohzucker darf die Erstattug für Heisszucker nicht iiberschreiten.
Siehe dazu ebenfalls die ÿerordnung (Et{O) M. 766/68 <les Ratee von 18. Jrml 1ÿ68 zur Aufstellung
allgemeiner Regeln für die ErEtattungen bei der Ausfuhr auf dem Zuckersektor (Amtsblett Nr. L 143
vom 25. Juni 1968).
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ZU C C H E R O
SPIECAZIONE RELATIVA AI PREZZT DELLO ZUCCI{ERO (PREZZI FISSATI, PREZZI ALLTI},IPORTÂZIONE) ED AI
PRELIEVI ALL I IMPORTAZIOI{E CI{E FICURANO NELLA PRESB,ITE PUBBLICAZIOME
INIEODUZIONE
Ltotganizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero è disciplinata d61 Regolamento





11 mercato runico nel Bettore dello zucchero è entrato in vigore il 10 lugfio 1ÿ68.
I. PREZZI FISSATI
n. !lels..Ès'ig9'z3r-
Conforrnemente alle disposizioni degli articoli 2t 3t 4t 9 e 12 del Regolamento î. lOOg/67/CW
ogni anno uiene fissato per Ia Comunità u prezzo i.ndicativol dei prezzi drintervento, dei
prezzi minimi per le barbabietole e dei prezzi di entrata.
Prezzo indi.cativo e prezzi dtinterwento (art. 2, 3 e 9)
Per Ia zona più eccedentaria della Comunità, anteriorsmente aI 10 agooto di ogni anno, viene
fissato, per 1a campagna saccarifera che ha inizio iI 10 1ug1io dellranno auccessivo, un prezzo
indicativo ed un prezzo di intervento per Io zucchero bianco.
Ptezzi drintervento derivati sono fissati p6r altre zone.
Per i dipartimenti francesi droltremare, i prezzi di intervento derivati sono rralicli per 1o
zucchero allo stadio FOB stiva nel porto di imbar.co.
Inoltre pêr questi dipartimenti gono fissati dei prezzi cli intervento per 1o zucchero greggio
di una gualità tipo.
Prezzo ninimo delle barbabietole (art. 4)
lJn prezzo minimo viene fissato ogni anno per ciascuna zona prrrluttrlce di zucchero di barbabietola
per 1a quale è fissato un prezzo di intervento.
Prezzo di entrata (art. 12)
Ogni anno viene fissato rùr prezzo di entrata valido per la Comunità, rispettivanente per Io
zucchero biancor 1o zucchero greggio e il melasso.
r..Q@,
I prezzi fissati sono lralidi per certe qualità tipo. I1 Regolamento (Cfg) i. $0/68 ale1 9 aprile
1968 menziona la qualità tipo per 1o @!ig4gg e per la barbabietola cla zucchero.
La qualità tipo per 1o gggÈ.ryE6ig è rlefinita nell tarticolo 10 clel Regolamento (Cm) n. 431/68
del 9 aprile Iÿ68, rnentre Ia descrizione per iL melasso si trova nellrarticolo Io del Re6olamento
(cuE) n. 78r/68 det 25 siusno 1968.
II. PnEtIEvI (art. 14r 15 e 16 de1 Regolamenro n. toog/67/c$)
Un prelievo viene riscosso allrimportazione dei prodotti di cui allrarticolo lo, parag?afo I del
Regolamento î. LOOg/67/CEE, e cioè :
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N. ate1lê tariffa doganale commr Designazione dei prottotti
ê) u.ol Zuccheri cli barbabietola e di canna, allo stato Bolido
b) t2.o4 Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, freeche,
alisseccetê o in polvere ; cenne da zucchero
c) r7.o3 Itlelassi, anche decolorati
d) L'I.o2
ex 1?.05
Altri zuccheri (escluei iI tattoeio e il glucosio) ; sciroppi(eeclusi g1i sciroppi tli glucoaio e di lattosio) ; succetlanei
de1 miele, anche misti con miele naturale I zuccheri e melas-
si caramellati
Zuccheri (escluei i} lattosio ed i1 glucosio), sciroppi (esclu-
si gli sciroppi di lattosio e di glucooio) e melassi, atsma-
lizzali o coloriti (compreso 1o zucchero vanigliato, alla
uaniglia o alla vaniglina), esclusi i eucchi di frutta adili-
zionati di zuccheri in qualsiasi proporzione.
I1 prelievo allrimportazione pe! 1o zucchero bianco, 1o zucchero greggio e il melasso è uguale
al g»ezzo di entrata diminulto del prezzo cif.
Le modalità rli celcolo dei pr"ezzi cif sono stabilite nel Regolamento (Cm) n. 784/68 §ia per 10
zucohero bianco che p€r 10 zucchero greggio e nel Regolarnento (Cm) tt. 785/68 per iI metasso.
I ttue Regolanenti gui sopla citati sono del 26 giqno 1968 e sono pubbticati nella Gazzetta
Ufficiale n. L 145 del 27 giugno 1968.
I1 Regolamento (Cm) n. 831/68 del 28 giugno Iÿ68 relativo alle modalità rli applicazione clel
plelievo nel settore tlello zucchero (Gazzetta Ufficlate n. L 1)I del 30 giugno 1968) comprencte,
inoltre, iI metotlo ali tleterminazione dei prelievi applicabili a1le barbabietole, alle ca.nne rla
zucchero, aIIo zucchero, al melasso e ai proatotti enumerati al punto d) del.la tabella qui sopra
riportata.
Se iI prezzo cif dello zucchero bianco, e alello zucchero greggio è superiore al prezzo rli entrata,
viene riecosso, all'Sg!gX!g4!gg tlel prodotto in questione, un prelievo uguale alla rlifferenza cli





III. RESTITUZIONI (art. I? del Regolamento rlo tOOgf6TfCE,)
Se iI liveIlo tlei prezzi nella Comunità è più elêyêto che quello dei corei o dei prezzi praticati
gul mercato moncliale, Ia d.ifferenza tra guosti clue prezzi puô eseere coperta da una restituzione
all resportazione.
Tale restituzione è Ia atessa pêr tutta la Comunità e puô essere differenziata eecondo Ie aleÈtina-
zloni.
Ltimporto della reetituzione per 1o zucchero greggio non puô supêrere guello della restituzione per
lo zucchero bianco.
Consultare ugr:almente il Regolarnento (CfO) n. 766/68 ctel Consiglio del 18 giugno 1968 che stabilisce
le regole generali per la concessione di restituzioni allresportazione dello zucchero (Gazzetta Uffi-
ciale n. L 143 tlel 25 Siugno 1968).
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SUIKER
IOELICIITII{C OP DE IN MZE PI,BLICATIE VOORKOI{ENDE PRIJZEiI (VAS,IUESTETDE PaIJzEiI, INvoE?-
PRIJZmT) Eü TNVOm.HEFEINGE{
I}ILEIDII{G
De gemeenschappelijke Euikermarkt werd geregeld bij Verordening nr. 1@ÿ/61/WA val. 18 december
1967 houalendê een gemeenschappelijke ordening tler markten in de sector suiker(hrblicatieblad loe
jaargang nr. 308 van 18 decembet 1967).
0p I juli 1968 trad de gemeenechappelijke suikemarkt in werking.
I. VASITESIEAXE PTIJZM'I
A. Aard rean de prijzen
Gebaeeerd op tte artikêIen 21 3r 4, 9 er, 12 van Verordenirgnr. l@9/67/W word.en Jaartijks
voor de Gemeenechap een richtprijs, interventieprijzen, minimumpriJzen voor guikerbieten en
drempelpri j zen vaetgestelil.
Richtprijr cn interventieprijzen (art. 2, 3 en t)
Voor het gebietl van de 0emsenschap met het grootste owrschot uorden jaarllJks vôôr I augustus
voor het op I juli van het daaropvolgende ja^er aanyengende verkoopoeizoen een rlchtprijs en
een interventieprijs voor witte euiker vastgesteld.
Afgeleide interventieprijzen uotdên \reotgêsteld voor andere gebiedon.
Voor de Franee overzeese alepartemontên telden de a^fgelelde interventieprijzen evenrel voor euiker,
f.o.b., gestuwd zeeschip haven van verscheping.
ÿoor deze departementen worden bovendien voor ruwe guiker ven een stand8ârdkxaliteit intervgntlê-
prijzen vastgesteld.
litinimumpri.izen voor suikerbieùen (art. {)
Voor euikerbieten en wel voor ieder produktiegsbied van bietsuiker reârvoor een interventleprijs
is vastgesteld, wordt jaarlijks een minimurnprije vastgesteld.
Drempelorijzen (art. I2)
Jaarlijks wot{.t voor de Gemeenechap een drempelprijs vastgesteld voor el.k rrarl de volgende prorlu}-
ten : witte suikerl ruwe suiker en melagse.
B. Standaardkwaliteit
Ile va§tgestelde prijzen gelden voor b€pealde standaâ.tdkweliteiten. Verordening (feC) nr. +10/68
va.n ÿ april 1ÿ68 vermeldt de standa^Ê.ralkrralit€it van liMI alsmede die van auikerbieten.
De stantla.ardkwaliteit voor ryglEgl word.t omschreven in Artikel I yan Verordening (mA) nr. 43f /
58 van 9 april lÿ68, terrri.jl di6 voor melaege omschreven wordt in artikel I van Verordening (EEG)
w 78r/68 van 26 luni 1968.
II. HEFT'INGE{ (art. 14r I! en 16 rran Verordening.r. fOOg/eZ/BO)
Een heffing wordt toegepast bij de invoer va.n de in art. 1, tid I van Veror{eningnr. 1OO)/67/WA
genoemde produkten tw.
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no van het g€meen8chappêIijk
douanretarief Omechrijving
a) l.?.or B€etwortelsuiker en rietsuiker in vaete vono
b) 12.04 Suikerbieten, ook inrlien geeneden, vers, ge<lroogd of in poetler;
suikerriet
c) ex I?.03 üelaase, ook inrlien ontkleurd
d) ex 1?.02
er l?.05
Andere suikers (met uitzondering van lactose (melksuiker) en
glucoee (druive suiker) I suikeratroop (met uitzonilering van
melksuikerEtroop en glucosestroop) ; kunethonig (ook indien
met netuurhonig vermengd) ; karamol
Suiker (met ultzonrlering van }actoEe (melkeuiker) en glucose
dnrive suiker) ), stroop (met uitzondering uan melksuiker-
stroop en glucoaestroop) en melasser.gearomatiseerd of met
toegerroegde kleurstoff en (vanillesuiker en vanillinesuiker
daaronder begrepen), met uitzonclEring van ÿruchtesapr uaaraatl
suiker is toegevoegdr ongeacht ln welke vêrhouding
De invoerheffing op witte euikerl nrwe suiker en melaese is gelijk aam de tlrempelprljs verminderd
met de ClF-prijs.
Voor cle wijze van berekening van de ClF-prijzen van witte en ruwe suiker zij vonnezen naar ÿeror-
clening (EEc) n. 784f68 en naar d.e Verordening (feO) nr. 785/68 voor uat de berekening van de
CIF-prijzen van melasse betreft.
Beide laatstgenoemde Verordeningen zijn van 26 juni 1958 en t{erden gepubliceerd in het Publicatie-
blad nr. L 14, van 27 jruri 1968.
Verordening (UnC) nr. 837/68 van 28 juni 1968 houttende uitvoeringsbepalingen inzake cle heffing in
cle suikereector (p.f. nr. L I51 van 30 juni 1968) bevat o.e, ale wijze van tle bepaling van cle invoer-
heffingen rran toepassing op suikerbieten, rietsuiker, suikerl melegse en op de in bovenstaancl over-
zicht sub d) genoemite produkten.
Irtocht het voorkomen dat cte CIF-prijB voor witte of ruwe suiker hoger is dan de ilrempêIprijsr tl,an
lrotdt bij uitvoer ÿan het betrokken produlct een heffing toegepast die gelijk ie aan het verschil
tuEsen deze prijzen (verordening w. l00g/67/W0 art. 16).
rrr. ry§ (art. U van verordenins nr. toog/67/wc)
Inrlien het priJspoil in de Gemeeneohap hoger ligt dan ile noteringen of de prijzen op de wereldmarktl
kan itit verschil voor de cleebetreffEnale produkten overbrugd worden door een reatitutie bij ultvoer.
De reEtitutie is gelijk voor tle gehele Geneenschap en kan na.ar gelang van de beatemming Sealifferen-
tleerd worden.
De restitutie voor ruwe suiker mag niet tîotêr zijn dan die voor witte suiker.
Zie ook Veror{ening (mC) nr. '166/68 vù 18 junt 1ÿ68 houclencle vaststelling van de algemene voor
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PNIX }.IINIMI'il DES BSÎIERAVES
I'INDESÎPRDIS f,,R RIJBBI
PRDZZO I{INI}IO DELLE BARBABIETOLE
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(1) Départenenls frùiai6, zone la plE êrcédentarre
Pr&zôsrsche DelbrteilentB, Zrns nrt dem grôoeten Lllerschuse
Drpartrnenti frùceêir zona più €ccedentarrs
Pauae Depsrtêmenten, t€bred n€t hêt trcotEte overschot
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PRELE'JEIEITS Bü'JERS PÀYS TIERS
ÆSCHÜPFI]NCE{ OEOBITIDER DRITTLiIXDERII
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
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